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(restigustia695@gmail.com) 
Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau 
 
ABSTRAK 
Penyesuaian diri merupakan proses bagaimana usaha individu dalam 
menghadapi perubahan dan tuntutan dalam hidupnya. Salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi penyesuaian diri adalah efikasi diri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efikasi diri 
dengan penyesuaian diri di perguruan tinggi pada mahasiswa tahun 
pertama di UIN Suska Riau angkatan tahun 2018/2019. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 371 orang mahasiswa tahun pertama. Teknik 
sampling yang digunakan yaitu non probability sampling dengan teknik 
kuota sampling. Pengumpulan data menggunakan skala efikasi diri yang 
disusun oleh Reza Andriani (2016) dan skala penyesuaian diri yang disusun 
oleh Mirna Wati (2017) yang dimodifikasi dan di sesuaikan dengan 
kebutuhan peneliti. Skala efikasi diri terdiri dari 40 aitem dan skala 
penyesuaian diri terdiri dari 44 aitem. Metode analisis menggunakan regresi 
linier sederhana dengan taraf signifikasi 0,000 (p<0,05). Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara efikasi diri dengan 
penyesuaian diri pada mahasiswa tahun pertama di UIN Suska Riau. Artinya 
tinggi rendahnya efikasi diri berkaitan dengan tinggi rendahnya kemampuan 
penyesuaian diri yang dimiliki mahasiswa tahun pertama UIN Suska Riau.  
Kata Kunci: Efikasi Diri, dan Penyesuaian Diri.  
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THE RELATIONSHIP BETWEN SELF-EFFICACY AND 
COLLEGE ADJUSMENT AMONG UIN SUSKA RIAU 
FRESHMAN 
 
Oleh  
Resti Gustia 
(restigustia695@gmail.com) 
Faculty Of Psikology UIN SUSKA Riau 
 
ABSTRACT 
Adjusment is the process of how an individual business in dealing 
with demands in his life. One of factors that can affect the adjusment is self-
efficacy. This study aimed to determine relationship between self-efficacy 
and college adjustment among freshmen college students at UIN Suska 
Riau. Subjects in this study are 371 freshmen college students. The 
sampling technique used is non probability sampling with sampling quota. 
Questionnaire for this research using general self efficacy was previously 
created by Reza Andriani (2016) with 40 items and adjustment scale are 
developed by Mirna Wati (2017) with 24 items. The methods analysis used 
by researchers is a simple linear regression analysis with significance level 
of 0,000 (p<0,05). The results of this study indicated there is a significant 
relationship  between self-efficacy and college adjustment among freshmen 
college students at UIN Suska Riau. It means that the higer the level of self-
efficacyassociated with the level of adjusment of the freshmen at UIN Suska 
Riau.  
Keywords: Self-Efficacy, and Self Adjusment.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Mahasiswa tahun pertama merupakan status yang disandang oleh 
seseorang pada tahun pertama kuliah di Perguruan Tinggi. Mahasiswa diartikan 
sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik di 
perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta atau lembaga lain yang 
setingkat dengan perguruan tinggi (Depdiknas, 2008). Al-Adawiyah dan 
Syamsudin (dalam Purnawan, 2014) menjelaskan bahwa mahasiswa adalah orang 
yang memiliki kedudukan yang istimewa dalam masyarakat terutama perannya 
sebagai agen of change (agen perubahan).  Mahasiswa identik dengan kekritisan 
dalam berpikir, dan melakukan perencanaan dalam setiap tindakan. Bukan hanya 
sekedar akademik yang diunggulkan oleh seorang mahasiswa, akan tetapi soft 
skill termasuk dalam hal bersosialisasi dan berkomunikasi serta kontribusi nyata 
harus ada dalam diri mahasiswa. Menurut Papalia (2008) dengan pemilihan 
perguruan tinggi yang tepat maka dapat mewakili pengejaran terhadap hasrat yang 
menggebu atau awal dari karir masa depan. 
Pada umumnya masa awal menjalani pendidikan di perguruan tinggi, 
mahasiswa tahun pertama akan mengalami suatu masa peralihan atau transisi dari 
lingkungan yang lama menuju lingkungan baru dan dihadapkan pada berbagai 
macam tantangan dan perubahan dalam hidupnya. Parcela dan Terenzi (dalam 
Sharma, 2012) mendeskripsikan masa transisi sebagai sebuah “culture shock” 
yang melibatkan pembelajaran kembali terhadap masalah sosial dan psikologi 
1 
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dalam menghadapi hal baru, pengajaran dan teman baru dengan nilai dan berbagai 
kayakinan, kebebasan dan peluang baru, dan tuntutan akademik, personal, dan 
sosial yang baru. Menurut Gall, Evans, dan Ballerose (2000), pada masa transisi 
ini mahasiswa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri diberbagai aspek 
kehidupan secara bersamaan. 
Pada masa transisi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) menuju Perguruan 
tinggi, mahasiswa tahun pertama biasanya mengalami masalah-masalah yang 
berkaitan dengan proses masa peralihan atau transisi dari lingkungan lama ke 
lingkungan baru. Menurut Santrock (2003) masalah transisi atau peralihan yang 
seringkali dialami oleh mahasiswa tahun pertama adalah pergeseran posisi atau 
yang disebut dengan top-dog phenomenon, yaitu pergeseran posisi sebagai siswa 
senior di Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi mahasiswa baru diperguruan 
tinggi. Tjalla, dkk (2011), menjelaskan permasalahan mahasiswa tahun pertama 
saat memasuki masa perkuliahan bervariasi, mulai dari permasalahan yang 
bersifat pribadi, permasalahan akademik ataupun permasalahan  relasi 
interpersonal. Mahasiswa tahun pertama harus mampu menyesuaikan diri dengan 
lingkungan barunya mulai dari materi perkuliahan, proses belajar, teman baru, 
jadwal perkuliahan, atau aturan-aturan yang berlaku sampai masalah tempat 
tinggal.  
Menurut Gall, Evans, dan Ballerose (2000), pada masa transisi ini 
mahasiswa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri di berbagai aspek kehidupan 
secara bersamaan. Dalam masa transisi sebagai mahasiswa tahun pertama, 
seseorang secara tidak langsung melakukan penyeusuaian diri terhadap berbagai 
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hal baru yang dihadapi di dalam perguruan tinggi. Menurut Wilis (dalam 
Rahmawati, 2015), penyesuaian diri merupakan kemampuan seseorang untuk 
hidup dan bergaul secara wajar dengan lingkungan sehingga individu merasa puas 
terhadap diri dari hambatan-hambatan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkannya 
sehingga akan mendapatkan suatu keseimbangan psikis yang dalam hal ini tentu 
tidak menimbulkan konflik bagi dirinya sendiri. 
Nurfitriana (2016) dalam penelitiannya menjelaskan selama proses 
penyesuaian diri dijumpai masalah-masalah psikologis pada mahasiswa yang 
bersumber dari akademik maupun non-akademik. Permasalahan yang dihadapi 
mahasiswa tahun pertama dibidang akademik adalahmahasiswa menemukan 
metode pembelajaran dan pengajaran yang ada di perguruan tinggi berbeda dari 
yang ada pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), salah dalam memilih 
jurusan, cara dosen mengajar di kelas, tugas perkuliahan, materi pembelajaran 
yang sulit, menurunnya indeks prestasi kumulatif (IPK), sistem akademik 
perkuliahan yang berbeda di SMA seperti adanya SKS (satuan kredit semester) 
untuk menentukan jumlah mata kuliah dan sistem SKS yang ditentukan oleh IPK 
yang diperoleh mahasiswa di setiap semester (Nurfitriana, 2016). Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Davis (dalam Zarfiel dan Fuad, 2013) 
masalah penyesuaian diri dibidang akademik yang paling banyak terjadi pada 
mahasiswa tahun pertama antara lain mencemaskan ujian, tidak tahu bagaimana 
cara belajar yang efektif, tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, bermasalah ketika 
berbicara di depan kelas, mudah sekali kehilangan konsentrasi saat bekerja, tidak 
memberi cukup waktu untuk belajar, lemah dalam karya tulis, ingatan yang buruk, 
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takut gagal di perguruan tinggi, mempunyai banyak minat diluar bidang akademis, 
dan melupakan hal-hal yang pernah dipelajari di sekolah 
Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Salami (2011) umumnya materi 
perkuliahan lebih sulit dari SMA, lebih banyak tugas membaca, ujian yang 
mencakup sejumlah besar bahan perkuliahan, dan dosen mengharapkan 
mahasiswa untuk melakukan pekerjaan lebih banyak di luar kelas serta untuk 
bertahan dalam kehidupan perkuliahan mahasiswa harus mengambil tanggung  
jawab atas tindakan mereka. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Gunarsa dan 
Gunarsa (dalam Permatasari, 2017)  Perubahan yang yang terjadi pada masa awal 
perkuliahan disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan sifat pendidikan yang 
diterapkan di Sekolah Menengah Atas (SMA)  dan perguruan tinggi, seperti 
perbedaan kurikulum, sistem pengajaran, kedisiplinan, serta hubungan antara 
mahasiswa dan dosen. 
Masalah selanjutnya yang dihadapi oleh mahasiswa tahun pertama adalah 
masalah dengan lingkungan sosial di perguruan tinggi, misalnya masalah tinggal 
terpisah dari keluarga, sulit mengatur keuangan, adanya masalah-masalah yang 
bersumber dari tempat tinggal yang baru, adanya latar belakang sosial-budaya 
yang berbeda, masalah dengan lawan jenis, masalah dengan teman-teman yang 
baru diperkuliahan, serta masalah dalam kegiatan di organisasi atau 
kemahasiswaan (Nurfitriana, 2016). Hasil penelitian Sharma (2012) menjelaskan 
ketidakmampuan sosial pada mahasiswa tahun pertama akan menyebabkan 
mahasiswa tidak mampu beradaptasi secara sosial, secara emosional dan cendrung 
memiliki emosi yang tidak stabil.  
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Gardes dan Mallinckrodt (1994) menjelaskan bahwa kegagalan dalam 
memenuhi tuntutan di Universitas menjadi alasan paling umum bagi mahasiswa 
untuk menarik diri dari pendidikan di perguruan tinggi. Hasil studi yang dilakukan 
oleh Hamilton dan Hamilton (dalam Boute, dkk, 2007) terdapat 20-25% 
mahasiswa tingkat pertama tidak menyelesaikan pendidikan ditahun keduanya dan 
20% hingga 30% dapat meninggalkan Universitas ditahun-tahun berikutnya 
(Grayson dan Grayson dalam Boute, 2007). Di Indonesia berita yang dilansir dari 
vivanews.com,  5-10%  mahasiswa ITB dikeluarkan tiap tahunnya akibat gagal 
bersosialisasi serta beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan pola belajar dari 
SMA ke perguruan tinggi. Data yang diperoleh dari Unit Bimbingan Konseling 
Mahasiswa (UBKM) Universitas Negeri Makasar tahun 2001-2003 
mengungkapkan bahwa sebagaian besar mahasiswa yang berkonsultasi 
menghadapai berbagai macam masalah penyesuaian diri seperti sulit bergaul 
dengan baik didalam maupun diluar kampus, sulit menyesuaikan diri dengan 
dosen, merasa rendah diri saat menghadapi situasi baru, atau kurang percaya diri 
ketika berada didepan kelas (Ahkam dalam Permatasari, 2017). 
Permasalahan penyesuaian diri yang dialami oleh mahasiswa tahun 
pertama dari Universitas lain, juga dialami mahasiswa tahun pertama UIN Suska 
Riau.Berkenaan dengan itu, berdasarkan wawancara tidak terstruktur terhadap 5 
(lima) orang mahasiswa tahun pertama angkatan 2018/2019UIN Suska Riau, 3 
(tiga) diantaranya  cendrung memiliki kesulitan dalam melakukan penyesuaian 
diri dilingkungan perguruan tinggi. Sesuai dengan pemaparan beberapa orang 
mahasiswa, mengenai gambaran sulitnya melakukan penyesuaian diri ialah seperti 
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kesulitan dalam memahami sistem belajar yang baru diperguruan tingi, sulitnya 
sistem administrasi seperti adanya sistem pengisian KRS, sulitnya mencapi nilai 
yang diinginkan dan sulit dalam menghafal Juz A’mma, kesulitan beradaptasi dan 
berbaur dengan teman-teman baru yang memiliki latar belakang yang berbeda 
serta tinggal terpisah dari orang tua. Berikut beberapa kutipan hasil wawancara 
yang peneliti lakukan untuk melihat gambaran penyesuaian diri pada mahasiswa 
tahun pertama di UIN Suska Riau :  
“ Saya sulit untuk mengerti dengan penjelasan dosen karena banyaknya 
istilah-istilah psikologi yang menggunakan bahasa inggris dan sistem 
belajar yang sangat berbeda sehingga IPK yang saya peroleh dibawah 
tiga (tidak sesuai harapan). Ditambah lagi dengan sistem administrasi 
yang baru sehingga saya merasa kesulitan misalnya sistem pengisisian 
KRS, dan sistem hafalam Juz A’mma. Selain masalah akademik saya juga 
mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan teman-
teman baru yang berbeda sehingga saya lebih sering menyendiri di dalam 
kelas dan melakukan kegiatan yang saya senangi misalnya chating dengan 
teman SMA dulu dan mendengarkan musik. (YS, mahasiswa Fakultas 
Psikologi, semester 1). 
Wawancara awal dilakukan terhadap responden yang berinisial YS 
mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Uin Suska Riau, maka dapat 
disimpulkan bahwa respoden YS mengalami kesulitan dalam memahami 
penjelasan dosen yang menggunakan bahasa yang sulit untuk dimengerti. YS juga 
mengalami kesulitan dalam memahami sistem adminitrasi, hafalan Juz A’mma 
YS juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial 
pertemanan.  
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“Saya merasa merasa kesulitan dengan sistem pengisian KRS, ternyata 
setelah memasuki proses belajar mengajar lebih pusing lagi dan jujur 
terasa berat karena bahasa yang digunakan dosen sulit untuk dimengerti, 
belum lagi tugas yang menumpuk, setiap pertemuan selalu ada tugas. 
Tugas yang ada saya kerjakan asal-asalan dan tidak ada yang saya 
mengerti. Tapi Alhamdulillah nilai yang saya peroleh sampai 3,00 
meskipun diluar prediksi saya yang hanya memperoleh nilai 2,00. 
Berhubung saya orang yang suka bergaul jadi tidak terlalu susah untuk 
beradaptasi dengan lingkungan pertemanan.(S, mahasiswa Fakultas 
Psikologi semester 1). 
Wawancara kedua dilakukan terhadap responden yang berinisial S 
mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi UIN Suska Riau,maka peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa responden S merasa kesulitan dalam memahami sistem 
administrasi di lingkungan perguruan tinggi, dan responden S juga mengalami 
kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan oleh dosen, serta tugas yang 
menumpuk.  
“Maklum lah kebetulan kami berdua ini dulu waktu SMA jurusannya IPS 
jadi tidak ada istilah ajaib kayak gini, tapi waktu masuk di Fakultas 
Psikologi dan mengikuti proses belajar susahh nya ampun. Kami masih 
kurang mengerti dengan penjelasan dosen soalnya cara penjelasan dosen 
berbeda dengan cara penjelasan guru waktu SMA. Pada saat masih di 
semester 1 masih bingung sama sistem penggunaan sistem pengisisan KRS 
online. Kita gak ada masalah dengan teman, cuman teman-teman kelas 
agak sombong temanannya sesuai dengan mereka lah yang pintar sama 
yang pintar dan yang kaya sama yang kaya gitu. Pertama kali pisah dari 
orang tua rasanya sih gak enak apalagi saya gak punya teman ataupun 
keluarga dipekanbaru pokoknya nangis terus kalau udah ingat orang tua 
dikampung. (A & B mahasiswa semester 1 Fakultas Psikologi ) 
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Wawancara ketiga dilakukan kepada responden yang berinisial A & B 
mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Uin Suska Riau, maka dapat 
disimpulkan bahwa responden A & B merasa kesulitan dalam mengikuti proses 
belajar mengajar dan masih kurang mengerti dengan penjelasan yang diberikan 
oleh dosen, kurang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan pertemanan dan 
tinggal terpisah dari orang tua.  
Menjadi mahasiswa bukanlah hal yang mudah bagi sebahagian remaja 
yang lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dan melanjutkan ke perguruan 
tinggi. Mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian 
diri dengan situasi dan tuntutan yang baru. Menurut Fatimah (dalam Suroso dan 
Mahmudi, 2014) mahasiswa yang gagal menyesuaikan diriakan mengalami 
berbagai masalah misalnya tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, 
emosional, sikap yang tidak realistis, membabi buta dan sebagainya. Sedangkan 
secara akademis dampak yang ditimbulkan dari sulitnya menyesuaikan diri yaitu 
kurang percaya diri pada kemampuan yang dimilikinya, menjadi kurang 
bersemangat untuk kuliah, sering membolos atau tidak tidak masuk kuliah, 
mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapan, kesulitan belajar di kelas 
dan tidak bersemangat dalam belajar. Selain itu mahasiswa yang tidak mampu 
beradaptasi cendrung memisahkan diri dari lingkungan sosial (Adam dan Ardani, 
2014).  
Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari buruknya 
penyesuaian diri yang dilakukan oleh mahasiswa tahun pertama terhadap 
kehidupan di Universitas mungkin akan memaksa mahasiswa tersebut untuk 
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meninggalkan lembaga atau dropout (Mudhovozi, 2012). Pendapat yang sama 
juga dikemukakan oleh Oriza dan Imelda (2014) tanpa kesuksesan dalam 
beradaptasi, kemungkinan besar mahasiswa akan dikeluarkan dari lembaga 
pendidikan (drop out). 
Berbagai pendapat dan hasil penelitian yang telah dijelaskan, 
menunjukkan bahwa tidak mudah bagi seseorang khususnya mahasiswa tahun 
pertama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan perguruan tinggi 
sehingga memerlukan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik.  
Menurut Hartono dan Sunarto (2008) individu yang tergolong mampu melakukan 
penyesuaian diri yang positif ditandai dengan tidak menunjukkan adanya 
ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme 
psikologis, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam 
belajar, menghargai pengalaman dan bersikap realistik dan objektif. Kemampuan 
penyesuaian diri mahasiswa pada perkuliahan terutama mahasiswa tahun pertama, 
yang masih dalam proses mengenali lingkungan dan sistem belajar, cendrung 
terkait dengan keyakinan dan kesanggupan diri mahasiswa untuk mengerjakan 
tugas-tugas yang berorientasi pada hasil yang diharapkan (Pratitis dan Wijaya, 
2012).  
Menurut Schneiders (dalam Rustika 2015) kemampuan menyesuaikan diri 
berkaitan dengan proses pembentukan keyakinan. Schneiders menyebutkan bahwa 
kondisi psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian 
diri. Kondisi psikologis meliputi kesehatan mental individu yang sehat, individu 
yang memiliki mental yang sehat mampu melakukan pengaturan terhadap dirinya 
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sendiri dalam perilakunya secara efektif. Menurut Bandura (dalam Smet, 2004) 
untuk mengatur perilaku akan dibetuk atau tidak, indivudu tidak hanya 
mempertimbangkan informasi dan keyakinan tentang keuntungan dan kerugian, 
tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana individu mampu mengatur perilaku 
tersebut, kemampuan ini disebut dengan efikasi diri.  
Bandura (dalam Ghufron dan Risnawati, 2012) menyebutkan efikasi diri 
mengacu pada keyakinan atau kemampuan individu untuk menggerakkan 
motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi 
tuntutan situasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Schreiner(dalam 
Permatasari, 2017), mengungkapkan bahwa mahasiswa dengan efikasi diri yang 
tinggi akan menghadapi tugas, persoalan, dan aktivitas dengan penuh semangat 
dan tidak mudah menyerah, dapat memotivasi dirinya secara kognitif untuk 
bertindak lebih persisten dan terarah, dapat menggunakan pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki secara efisien, mengembangkan keyakinan untuk 
mencoba hal-hal baru, dan lebih mungkin untuk lulus.  
Penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian Elias, dkk (2010) 
bahwa individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi memiliki keyakinan diri 
yang tinggi terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi tuntutan dan 
kesulitan yang diberikan oleh lingkungan dan kehidupan kampus. Berbeda halnya 
dengan mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang rendah, cendrungan 
menghindari tantangan, melihat tuntutan lebih sebagai ancaman, kurang berusaha, 
dan cendrung melakukan prokastinasi (Klassen, dkk 2007). Parmadi dan Widayat 
(2014) juga menyatakan bahwa peranan efikasi diri  dapat mempengaruhi cara 
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pandang individu terhadap beban, tuntutan dan kewajiban yang harus dijalankan 
oleh individu. Bandura (Hidayat, 2011) menyatakan efikasi diri dapat 
meningkatkan prestasi dan kesejahteraan dalam berbagai cara. Efikasi diri juga 
mampu mempengaruhi orang untuk dapat membuat pilihan-pilihan. Individu yang 
memiliki efikasi diri cenderung memilih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang 
membuat mereka merasa berkompeten dan percaya diri. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa apapun faktor yang mempengaruhi sebuah perilaku, pada 
dasarnya berakar pada keyakinan bahwa mereka memiliki keyakinan untuk dapat 
mencapai target yang diharapkan.  
Dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih 
lanjut tentang “Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada 
Mahasiswa Tahun Pertama Di UIN Suska Riau”. 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 
efikasi diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa tahun pertama di UIN Suska 
Riau? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji ada tidaknya 
hubungan antara efikasi diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa tahun 
pertama  di UIN Suska Riau.  
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D. Keaslian Penelitian 
Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema penelitian yang 
sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya: 
M. Irfan dan Veronica Suprapti (2014) dengan judul “Hubungan Self 
Efficacy dengan Penyesuaian Diri Terhadap Perguruan Tinggi Pada Mahasiswa 
Baru Fakultas Psikologi Universitas Airlangga”. Hasil dalam penelitian 
menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara self efficacy dengan 
penyesuaian diri terhadap perguruan tinggi.Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian yang dilakukan oleh M. Irfan dan Veronica Suprapti adalah terletak 
pada variabel penelitian dan subjek penelitian, yaitu variabel efikasi diri dan 
penyesuaian diri, serta mahasiswa tahun pertama sebagai subjek penelitian. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada teori penyesuaian diri yang digunakan 
didalam penelitian ini. Didalam penelitian M. Irfan dan Veronica Suprapti 
menggunakan teori dan aspek penyesuaian diri dari Baker dan Siryk (1984) 
sedangkan peneliti menggunakan teori penyesuaian diri dari Schneiders (1964). 
Penelitian lain dilakukan oleh Adelina Rahmawati (2015) dengan judul 
“Hubungan Efikasi Diri dengan Penyesuaian Diri Pada Santri Baru”. Hasil 
penelitiannya terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri dengan 
penyesuaian diri pada santri baru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 
yang peneliti dilakukan oleh Adelina Rahmawati yaitu sama-sama meneliti efikasi 
diri dan penyesuaian diri. Sedangkan perbedaanya terletak pada subjek 
penelitiannya. Dalam penelitian Adelina Rahmawati subjek penelitiannya adalah 
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santri baru, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa tahun 
pertama.  
Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Banindra Bangkit Parmadi dan 
Iwan Wahyu Widayat (2014) dengan judul penelitian “Hubungan Self Efficacy 
Dengan Penyesuaian Diri Pada Taruna Akademi Angkatan Laut”. Hasil 
penelitiannya terdapat hubungan yang positif antara self efficacy dengan 
penyesuaian diri pada Taruna Akademi Angkatan Laut. Persamaan penelitian ini 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Banindra Bangkit Parmadi dan Iwan 
Wahyu Widayat adalah terletak pada variabel penelitian, yaitu sama-sama 
menjadikan Self efficacy sebagai variabel bebas dan penyesuaian diri sebagai 
variabel terikat. Sementara itu perbedaannya adalah terletak pada subjek 
penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Banindra Bangkit Parmadi dan Iwan 
Wahyu Widayat menjadikan siswa Taruna Akademi Angkatan Laut sebagai 
subjek penelitian,sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjadikan 
mahasiswa tahun pertama di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widanti Mahendrani dan Esthi 
Rahayu (2014) dengan judul “Hubungan Antara Self Efficacy Dengan 
Penyesuaian Diri Pada Siswa Akselerasi”. Hasil penelitiannya terdapat hubungan 
yang signifikan antara self efficacy dengan penyesuaian diri. Persamaan penelitian 
ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widanti Mahendrani dan Esthi Rahayu 
adalah terletak pada variabel penelitian, yaitu sama-sama menjadikan self efficacy 
sebagai variabel bebas dan penyesuaian diri sebagai variabel terikat. Sementara itu 
perbedaannya terletak pada subjek penelitian, penelitian yang dilakukan Widanti 
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Mahendrani dan Esthi Rahayu menjadikan siswa akselerasi kelas VII SMP 
Domenico Savio, semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
lakukan menjadikan mahasiswa tahun pertama di Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau sebagai subjek penelitian.  
Penelitian tentang hubungan antara efikasi diri dengan penyesuaian diri 
pada mahasiswa tahun pertama di UIN Suska Riau ini, berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hal yang sama. Perbedaanya terletak 
pada subjek penelitian, teori-teori yang digunakan dalam penelitian, waktu 
penelitian, dan tempat penelitian. 
E. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis.  
1. Manfaat Teoritis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada ilmu psikologi, 
khususnya dibidang psikologi klinis dan kesehatan mental, khususnya yang 
berkaitan dengan efikasi diri dan penyesuaian diri. Selain itu penelitian ini juga 
dapat sebagai referensi tambahan dan pertimbangan untuk mengadakan penelitian 
selanjutnya yang masih berhubungan dengan tema penelitian ini.  
2.  Manfaat Praktis  
a. Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 
pentingnya memiliki keyakinan diri (efikasi diri) terhadap kemampuan yang 
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dimiliki, sehingga dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik pada mahasiswa 
tahun pertama khususnya mahasiswa pertama di UIN Suska Riau.  
b. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya 
untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan efikasi diri 
dan penyesuian diri pada mahasiswa tahun pertama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penyesuaian Diri 
1. Pengertian Penyesuaian Diri 
 Schneiders (dalam Rustika dan Sasmita, 2015) mendefinisikan 
penyesuaian diri  merupakan suatu proses yang melibatkan respon-respon mental 
dan tingkah laku individu untuk mampu mengtasi kebutuhan, ketegangan, konflik 
dan frustasi. Usaha tersebut bertujuan untuk memperoleh keselarasan dan 
kaharmonisan antara tuntutan dalam diri dan tuntutan lingkungan. Ghufron dan 
Risnawati (2012) juga mengemukakan penyesuaian diri adalah adalah salah satu 
aspek penting dalam usaha manusia untuk menguasai perasaan yang tidak 
menyenangkan atau tekanan akibat dorongan kebutuhan, usaha memelihara 
keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lingkungan, dan usaha 
menyelaraskan hubungan individu dan realitas. 
Runyon & Haber (dalam Supriyadi, 2013) menjelaskan bahwa 
penyesuaian diri merupakan proses yang terus berlangsung dalam kehidupan 
individu. Penyesuaian diri sebagai proses menunjukkan bagaimana kemampuan 
individu menghadapi perubahan di lingkungannya. Menurut Semium (2006), 
penyesuaian diri merupakan suatu proses yang melibatkan respon-respon mental 
dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha menanggulangi 
kebutuhan, frustasi, dan konflik batin yang dialami serta menyelaraskan tuntutan-
tuntutan batin inividu dan tuntutan-tuntutan lingkungan yang dikenakan 
kepadanya. Lebih lanjut Desmita (2011) menjelaskan penyesuaian diri merupakan 
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suatu konstruk yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu 
terhadap tuntutan baik dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu itu 
sendiri. 
 Hartono dan Sunarto (2008) juga berpendapat bahwa penyesuaian diri 
adalah proses bagaimana usaha individu mencapai keharmonisan pada diri sendiri 
dan pada lingkungannya. Menurut Kartono (2000) penyesuaian diri adalah usaha 
manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. 
Sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, depresi, kemarahan dan 
emosi negatif sebagai respon pribadi  yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa 
hilang.  
 Berdasarkan beberapa pengertian penyesuaian diri di atas dapat 
disimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu usaha atau proses yang 
dilakukan oleh individu yang terus berlangsung sehingga terciptanya suatu 
hubungan yang harmonis antara tuntutan dalam diri dan tuntutan dari lingkungan.  
2. Karakteristik dan Aspek Penyesuaian Diri 
  Schneiders (dalam Ghufron dan Risnawati, 2012) menyatakan ada tiga 
aspek penyesuaian diri yang sehat, yaitu:  
a. Adaptasi (Adaption) 
Penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama yang baik terhadap perguruan 
tinggi ditandai dengan kemampuan individu untuk mempertahankan eksistensinya 
atau bisa survive untuk dapat meciptakan hubungan yang memuaskan terhadap 
tuntutan-tuntutan sosial, sehingga memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani. 
Artinya, mahasiswa tahun pertama dapat dikatakan memiliki penyesuaian diri 
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yang baik ketika keberadaannya diakui oleh lingkungannya serta mampu untuk 
menciptakan hubungan yang memuaskan terhadap tuntutan-tuntutan sosial, 
sehingga memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani.  
b. Kesesuaian (Comformity) 
Pemaknaan penyesuaian diri sebagai usaha komformitas, menyiratkan 
bahwa di sana individu seakan-akan mendapatkan tekanan kuat untuk harus selalu 
mampu menghindari diri dari penyimpangan perilaku, baik secara moral, sosial 
maupun emosional. Sehingga mendapatkan ketenangan hati, kedamaian dalam 
hidup bersosial, dan kesejahteraan lahir dan batin. Artinya, mahasiswa tahun 
pertama dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik ketika mampu untuk 
mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku oleh lingkungan 
perguruan tinggi.  
c. Penguasaan (Mastery) 
Penyesuaian diri dimaknai sebagai penguasaan (mastery), yaitu 
kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dengan cara-cara 
tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Dengan kata 
lain, penyesuaian diri diartikan sebagai kemampuan penguasaan dalam 
mengembangkan diri sehingga dorongan, emosi dan kebiasaan menjadi terkendali 
dan terarah. Artinya, mahasiswa tahun pertama mampu untuk membuat rencana 
dan mengatur respon dan menjadi satu kesatuan sehingga konflik-konflik dan 
frustasi tidak terjadi.  
Berdasarkan penjelasan aspek penyesuaian diri di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penyesuaian diri terdiri dari aspek (a) adaptasi 
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diidentifikasikan sebagai kemampuan individu untuk dapat menciptakan 
hubungan yang memuaskan terhadap tuntutan-tuntutan sosial; (b) aspek 
kesesuaian yang dikaitkan dengan keharusan individu untuk dapat berperilaku 
sesuai dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan; 
(c) aspek penguasaan dimaknai sebagai kemampuan individu untuk merencanakan 
dan mengorganisir suatu respon diri dan mampu menyelesaikan semua masalah 
secara efisien.  
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri 
Menurut Schneiders (dalam Tjalla, dkk, 2011), faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi penyesuaian diri, yaitu:  
a. Kondisi fisik  
Kondisi fisik individu merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian 
diri, sebab keadaan sistem-sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi 
terciptanya penyesuaian diri yang baik. Adanya cacat fisik dan peyakit kronis 
akan melatarbelakangi adanya hambatan pada individu dalam melaksanakan 
penyesuaian diri.  
b. Perkembangan dan kematangan 
Bentuk-bentuk penyesuaian diri individu berbeda pada setiap tahap 
perkembangan. Sejalan dengan perkembangannya, individu meninggalkan tingkah 
laku infantil dalam merespon lingkungan. Hal tersebut bukan karena proses 
pembelajaran semata, melainkan karena individu menjadi lebih matang. 
Kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi 
mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. 
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c. Faktor  psikologis 
Faktor psikologis mencakup pengalaman, belajar pengondisian, determinasi 
diri, dan konflik. Menurut Rahayu (2014) salah satu variabel yang termasuk 
dalam faktor psikologis salah satunya adalah keyakinan diri atau (efikasi diri). 
d. Keadaan lingkungan 
Menurut Schneiders (dalam Asrori dan Ali, 2010) bicara soal lingkungan 
sebagai variabel yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri sudah tentu meliputi 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat  
e. Tingkat religiusitas dan kebudayaan 
Agama berkaitan erat dengan faktor budaya. Agama memberikan 
sumbangan nilai-nilai, keyakinan, praktik-praktik yang memberikan makna sangat 
mendalam, tujuan serta kestabilan dan keseimbangan hidup individu. Selain 
agama, budaya juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan individu. Hal ini terlihar dari adanya karakteristik budaya yang 
diwariskan kepada individu melalui berbagai media dalam lingkungan keluarga, 
sekolah dan masyarakat (Schneiders dalam Asrori dan Ali, 2010).  
Selanjutnya menurut Asrori dan Ali (2010) ada 4 (empat) psikologis dasar 
yang memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika penyesuaian diri yaitu: 
a. Kebutuhan (Need) 
 Kebutuhan yang dimaksud merupakan kebutuhan yang bersifat internal. 
Dari faktor ini, penyesuaian diri ditafsirkan sabagai suatu jenis respon yang 
diarahkan untuk memenuhi tuntutan yang harus diatasi oleh individu. Tuntutan-
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tuntutan untuk mengatasinya dalam sebuah proses yang didorong secara dinamis 
oleh kebutuhan-kebutuhan internal yang disebut dengan need tersebut.  
b. Motivasi (Motivation) 
Penafsiran terhadap karakter dan tujuan respon individu dan hubungannya 
dengan penyesuaian tergantung pada konsep-konsep yang menerangkan hakikat 
motivasi. Motivasi adalah dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang 
melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi adalah dampak 
interaksi seseorang dengan situasi yang dihadapinya.  
c. Persepsi (Perception) 
Persepsi adalah proses individual dalam menginterprestasikan, 
mengorganisasikan, dan memberi makna pada stimulus yang berasal dari 
lingkungan dimana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar 
dan pengalaman. Setiap individu dalam menjalani hidupnya selalu mengalami apa 
yang disebut persepsi sebagai hasil penghayatannya terhadap berbagai perangsang 
atau stimulus yang berasal dari lingkungan.  
d. Kemampuan (Capacity) 
Perkembangan kemampuan individu dalam aspek kognitif, afektif, maupun 
psikomotor, juga dapat mewarnai dinamika penyesuaian dirinya. Ketiga 
kemampuan itu akan membangun suatu hubungan yang dinamis dalam dinamika 
proses penyesuaian diri remaja. dinamika proses penyesuaian diri remaja akan 
berlangsung baik dan lancar jika ketiga kemampuan itu membentuk suatu kerja 
sama yang terpadu dan harmonis. Sebaliknya, jika terjadi ketidakharmonisan 
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antara ketiga kemampuan itu, dapat menimbulkan konflik, kecemasan, atau 
bahkan frustasi.  
e. Kepribadian (Personality) 
Remaja yang sedang mengalami perkembangan pesat dari segala aspeknya, 
kepribadiannya pun menjadi sangat dinamis. Kedinamisan kepribadian remaja itu 
sangat mewarnai dinamika penyesuaian dirinya. Remaja yang sudah mencapai 
tahapan berfikir operasional formal, sudah menyadari akan pentingnya nilai-nilai 
dan norma yang dapat dijadikan pegangan dalam hidupnya, sudah mulai 
berkembang ketertarikan dengan lawan jenis, memiliki kohesivitas dengan 
kelompok yang kuat, serta cenderung membangun budaya kelompoknya sendiri, 
akan sangat memberikan warna tersendiri terhadap dinamika penyesuaian diri 
remaja.  
Sedangkan, beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 
berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penyesuaian diri yaitu:  
a. Dukungan Sosial 
Hasil penelitian Suroso dan Mahmudi (2014) menunjukkan bahwa 
dukungan sosial berpengaruh terhadap penyesuaian diri pada remaja. untuk 
mencapai penyesuaian diri yang maksimal dalam belajar, seorang siswa 
memerlukan dukungan sosial dari orang-orang terdekat dilingkungannya salah 
satunya adalah dukungan sosial orang tua. 
b. Efikasi Diri 
Hasil penelitian Suprapti dan Irfan (2014) menjelaskan untuk dapat 
melakukan penyesuaian diri yang baik, tentu saja dibutuhkan keyakinan terhadap 
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kemampuan diri dalam melakukan aktivitas dengan baik. dalam ilmu psikologi, 
keyakinan diri disebut dengan istilah efikasi diri. efikasi diri diharapkan dapat 
membantu mahasiswa tahun pertama untuk melakukan penyesuaian diri 
dilingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi efikasi diri maka semakin tinggi pula penyesuaian diri yang dimiliki, begitu 
pula sebaliknya semakin rendah efikasi diri maka semakin rendah pula 
penyesuaian diri.  
c. Stres Psikologis 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif 
antara penyesuaian diri di perguruan tinggi dan stress psikologis pada mahasiswa 
psikologi tahun pertama UI. Hal tersebut berarti semakin baik penyesuaian diri di 
perguruan tinggi seseorang akan semakin rendah tingkat stress psikologis yang 
dialaminya (Zarfiel dan Fuad, 2013). 
Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri terdiri 
dari faktor eksternal dan faktor internal, yang mana kedua faktor tersebut saling 
berhubungan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Faktor 
eksternal yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri yaitu keadaan lingkungan, 
tingkat religiusitas dan kebudayaan, serta dukungan sosial. Sedangkan Faktor 
internal yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri yaitu kondisi fisik, 
perkembangan dan kematangan, serta penentu psikologis.  
Penyesuaian diri yang baik tidak terlepas dari faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Sejalan dengan salah satu faktor yang di kemukakan oleh 
schneiders (1964) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 
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adalah kondisi psikologis. Menurut Rustika dan Sasmita (2015) hal yang termasuk 
dalam keadaan psikologis yang sehat salah satunya adalah efikasi diri. Pendapat 
tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Crede dan 
Niehorster (dalam Suprapti dan Irfan, 2014) menjelaskan bahwa efikasi diri 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap 
perguruan tinggi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Suprapti dan Irfan 
(2014) yang menyatakan bahwa efikasi diri memiliki pengaruh yang besar 
terhadap penyesuaian diri terhadap perguruan tinggi. Hasil penelitian Poyrazli 
(dalam Rustika dan Sasmita, 2015) juga menguatkan hubungan keyakinan diri 
dengan penyesuaian diri, hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat 
huungan yang positif antara keyakinan diri (efikasi diri) dan penyesuaian diri. 
 
B. Efikasi Diri 
1. Pengertian Efikasi Diri 
Bandura adalah tokoh yang memperkenalkan istilah efikasi diri. Menurut 
Bandura (dalam Hidayat, 2015) efikasi diri merupakan penilaian diri terhadap 
kemampuan diri untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Efikasi diri memberikan dasar bagi 
motivasi manusia, kesejahteraan, dan prestasi pribadi. Hal ini terjadi karena 
mereka percaya bahwa tindakan yang dilakukannya dapat mencapai hasil yang 
diinginkan.  
Mukhid (2009) menjelaskan bahwa efikasi diri adalah pendapat bagi 
seseorang tentang kemampuannya untuk merencanakan atau melaksanakan 
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tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ghufron dan Risnawati menjelaskan 
efikasi diri merupakan satu aspek pengetahuan tentang diri atau self- knowledge 
yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini 
disebabkan efikasi diri yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam 
menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk 
di dalamnya perkiraan berbagai kejadian yang akan dihadapi.  
Baron dan Byrne (2005) menyatakan efikasi diri adalah keyakinan 
seseorang akan kemampuan atau kompetensi atas kinerja tugas yang diberikan, 
atau mengatasi sebuah hambatan. Menurut Feis dan Feist (2010) efikasi diri 
merujuk pada keyakinan manusia bahwa mereka mampu melakukan perilaku-
perilaku yang dapat menghasilkan yang diinginkan dalam suatu situasi. 
Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efiksi diri 
mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan diri yang dimiliki untuk 
memberikan dasar bagi motivasi manusia, kesejahteraan, prestasi pribadi dan 
tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi, perubahan dan 
hambatan yang dialami oleh individu khususnya mahasiswa tahun pertama.  
2. Karakteristik Dan Aspek Efikasi Diri 
Menurut Bandura (dalam Suseno, 2009) efikasi diri pada setiap diri 
individu akan berbeda antara satu dengan yang lain berdasarkan tiga aspek yaitu : 
a. Tingkat Kesulitan Tugas (Level),  
 Dimensi yang berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu 
merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-
tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu 
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mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang atau bahkan 
meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang 
dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-
masing tingkat kesulitan.  
b. Tingkat Keyakinan (General)  
Dimensi yang berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau 
pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah mudah 
digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya, 
pengharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan dalam usahanya. 
Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang menunjang. Dimensi ini 
biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level, yaitu makin tinggi taraf 
kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. 
c. Luas Bidang Perilaku (Strenght)  
Dimensi yang berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana 
individu merasa yakin akan kemampunnya. Individu dapat merasa yakin terhadap 
kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau 
pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. 
  Berdasarkan karakteristik efikasi diri diatas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki efikasi diri yang tinggi, apabila ia 
memiliki (a) tingkat kesulitan tugasyaitu karakteristik yang berkaitan dengan 
keyakinan mahasiswa tahun pertama untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 
sulit, (b) luas bidang perilaku yaitu karakteristik yang berkaitan dengan 
sejauhmana keyakinan dan kemampuan individu untuk dapat menyelesaikan 
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tugas-tugas yang sulit, dan (c) luas bidang perilaku yaitu karakteristik yang 
berkaitan dengan keyakinan mahasiswa tahun pertama terhadap kemampuan 
dirinya.  
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efikasi  Diri 
Menurut Bandura (dalam Ghufron dan Risnawati, 2012) ada beberapa faktor 
penting yang mempengaruhi efikasi diri yaitu: 
a. Pengalaman keberhasilan (Mastery Experience) 
Pengalaman keberhasilan merupakan sumber yang sangat berpengaruh 
dalam efikasi diri, karena hal tersebut memberikan bukti secara otentik apakah 
seseorang akan sukses. Sehingga pengalaman keberhasilan yang didapatkan oleh 
individu meningkatkan efikasi diri. Karena keberhasilan menghasilkan kekuatan 
dan kepercayaan diri. Selain itu pengalaman keberhasilan dari individu lain tidak 
dapat mempengaruhi efikasi diri pada diri sendiri, tetapi apabila pengalaman 
keberhasilan itu dirinya maka akan mempengruhi peningkatan efikasi diri.  
b. Pengalaman orang lain (Vicarious Experience Or Modelling) 
Individu tidak hanya dengan mengandalkan keberhasilan saja sebagai 
sumber informasi tentang kemampuan mereka. Tetapi dengan penilaian efikasi 
juga merupakan bagian yang dipengaruhi oleh pengalaman orang lain untuk 
mencapai keberhasilan. Contohnya yaitu modelling merupakan cara lain yang 
efektif untuk menunjukkan kemampuan efikasi individu. Kemampaun individu 
dinilai dari efektifitas yang dihasilkan dengan indikator memuaskan. 
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c. Persuasi Verbal (Verbal Persuasion) 
Persuasi verbal berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan 
mereka mengenai kemampaun yang dimiliki individu dalam mencapai tujuan. 
Individu yang diyakini secara verbal bahwa mereka memiliki kemampuan untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi, mereka cendrung berusaha secara 
maksimal untuk mencapai suatu keberhasilan.  
d. Keadaan Fisiologis (Pshychological state) 
Pengetahuan mengenai kemampuan individu sebagian besar didapatkan dan 
somatik yang diteruskan kefisiologis dan afektif. Indikator somatik individu 
sangat relevan dalam kesehatan fisik, dan fungsi kesehatan. Menurut bandura 
treatment yang menghilangkan reaksi emosional melalui pengalaman 
keberhasilan dapat meningkatkan keyakinan keberhasilan dengan memperbaiki 
perilaku yang sesuai pada kinerja. Jika individu berada dalam kondisi mental dan 
fisik yang sehat, maka hal ini merupakan titik awal yang baik untuk membangun 
efikasi. Kondisi tersebut juga meningkatkan efikasi seseorang pada tugas yang 
menuntut kondisi fisik atau psikologis yang baik. 
Berdasarkan faktor-faktor efikasi diri diatas dapat ditarik kesimpulan faktor-
faktor yang mempengaruhi terbentukanya keyakinan diri (efikasi diri) pada 
seseorang adalah (a) pengalaman keberhasilan yang merupakan sumber yang 
sangat berpengaruh dalam efikasi diri, karena hal tersebut memberikan bukti 
secara nyata apakah seseorang akan sukses. (b) pengalaman orang lain yaitu 
modelling yang merupakan cara lain yang yang efektif untuk menunjukkan 
kemampuan individu, (c) persuasi verbal yaitu sebagai sarana untuk memperkuat 
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keyakinan mahasiswa tahun pertama untuk menyelesaikan perubahan dan tuntutan 
yang dihadapinya, (d) keadaan fisiologis dan afektif yaitu dimana invidu 
meningkatkan kesehatan fisik, fungsi kesehatan.  
C. Kerangka Berfikir 
Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori, 
Schneiders (1964) untuk variabel penyesuaian diri, dan Bandura (1997) untuk 
variabel efikasi diri.  
Menurut Santrock (2002) setiap mahasiswa baru mengalami masa transisi 
dari sekolah menengah atas menuju perguruan tinggi. Di perguruan tinggi 
mahasiswa tahun pertama menghadapi suasana lingkungan yang baru misalnya 
mendapatkan struktur sekolah yang lebih besar dan tidak bersifat pribadi, interaksi 
dengan kelompok teman sebaya dari daerah yang lebih beragam dan terkadang 
dengan latar belakang etnik yang lebih bergam lagi, dengan peningkatan perhatian 
atas prestasi akademik dan penilaiannya.  
Dalam masa transisi sebagai mahasiswa baru, seseorang secara tidak 
langsung melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai hal baru yang dihadapi di 
dalam perguruan tinggi. Menurut Arfkof (dalam Sharma, 2012), penyesuaian diri 
terhadap perguruan tinggi merefleksikan bagaimana pencapaian seseorang dalam 
melewati berbagai tuntutan didalam perguruan tinggi dan bagaimana berdampak 
pada perkembangan diri, dengan kata lain bagaimana mereka menyesuaikan diri 
juga bergantung pada kemampuan dalam mencapai kelulusan. 
Penyesuaian diri merupakan hal yang penting bagi mahasiswa tahun 
pertama, apabila mahasiswa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 
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tempat tinggalnya yang baru, akan cenderung mengalami banyak konflik dan 
fokus yang dihadapi bukan lagi masalah akademik, namun masalah-masalah lain 
diluar akademiknya. Mahasiswa yang kurang dapat menyesuaikan dirinya akan 
merasa tertekan dan banyak menghadapi konflik dalam menghadapi tuntutan 
lingkungan yang menyebabkan menurunnya motivasi mahasiswa dalam belajar 
yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa nantinya (Indrawati dan mayangsari, 
2013). Menurut Gunarsa (dalam Daris, 2018) penyesuaian diri merupakan faktor 
penting dalam kehidupan manusia, sehingga penyesuaian diri dalam hidup harus 
dilakukan dengan baik supaya terjadi keseimbangan dan tidak ada tekanan yang 
mengganggu suatu dimensi kehidupan. Enung Fatimah (dalam Wahyuhadi, 2015) 
juga menyatakan penyesuaian diri adalah proses alamiah dan dinamis yang 
bertujuan mengubah perilaku individu agar menjadi hubungan yang lebih sesuai 
dengan kondisi lingkungannya.  
Hartono dan Sunarto (2008) mengungkapkan bahwa mahasiswa tahun 
pertama yang mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik akan mampu 
melakukan penyesuaian diri dengan cara eksplorasi (penjelajahan), mampu 
melakukan penyesuaian dengan cara trial dan error, mampu melakukan 
penyesuaian dengan subsitusi (mencari pengganti), mampu melakukan 
penyesuaian dengan menggali kemampuan diri, mampu melakukan penyesuian 
diri dengan cara belajar, mampu melakukan penyesuaian dengan perencanaan dan 
cermat, dan melakukan penyesuaian dengan inhibisi serta pengendalian diri 
Menurut Asrori dan Ali (2010) seseorang dikatakan memiliki kemampuan 
penyesuaian diri yang baik (well adjusment person) jika mampu melakukan 
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respons-respons yang matang, efisien, memuaskan dan sehat. Dikatakan efisien 
artinya mampu melakukan respon dengan mengeluarkan tenaga dan waktu sebaik 
mungkin. Dikatakan sehat artinya bahwa respon-respon yang dilakukannya sesuai 
dengan hakikat individu, lembaga atau kelompok antar individu, dan hubungan 
antarindividu dengan penciptanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sifat sehat ini 
adalah gambaran karakteristik yang paling menonjol untuk melihat atau 
menentukan bahwa suatu penyesuaian diri itu dikatakan baik. Dengan demikian, 
orang yang dipandang mempunyai penyesuaian diri yang baik adalah individu 
yang telah belajar bereaksi terhadap dirinya dan lingkungannya dengan cara-cara 
yang matang, efisien, memuaskan dan sehat, serta dapat mengatasi konflik mental, 
frustasi, kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengembangkan perilaku simptomatik 
dan gangguan psikomatik yang mengganggu tujuan-tujuan moral, sosial, agama 
dan pekerjan. Orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik mampu 
menciptakan dan mengisi hubungan antarpribadi dan kebahagiaan timbal balik 
yang mengandung realisasi dan perkembangan kepribadian secara terus-menerus. 
Lestari (2016) juga mengatkan bahwa individu yang mampu menyesuaikan diri 
dengan baik akan mudah untuk bergaul sehingga individu dapat terbuka dengan 
lingkungannya.  
Untuk dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik, tentu saja dibutuhkan 
keyakinan terhadap kemampuan diri dalam melakukan aktivitas dengan baik, 
dalam ilmu psikologi disebut dengan istilah efikasi diri (Rahmawati, 2015). 
Menurut Schneiders (dalam Rustika 2015) kemampuan penyesuaian diri berkaitan 
dengan proses pembentukan keyakinan. Schneiders (dalam Rustika 2015) 
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menyebutkan bahwa kondisi psikologis merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi penyesuaian diri. kondisi psikologis meliputi keadaan mental 
individu yang sehat, individu yang memiliki mental yang sehat mampu 
melakukan pengaturan terhadap dirinya sendiri dalam perilaku nya secara efektif. 
Bandura (dalam Smet, 2004) menjelaskan, untuk mengatur perilaku yang akan 
dibentuk atau tidak, individu tidak hanya mempertimbangkan sampai sejauh mana 
individu mampu mengatur perilaku tersebut, kemampuan ini disebut efikasi diri.  
Efikasi diri merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa 
terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang 
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efikasi diri memiliki peranan 
yang besar dalam meraih keberhasilan mahasiswa tahun pertama untuk mencapai 
penyesuaian diri yang baik.  Pratitis dan Wijaya (2012),  menyatakan bahwa 
kemampuan penyesuaian diri mahasiswa pada perkuliahan terutama mahasiswa 
tahun pertama, yang masih dalam proses mengenali lingkungan dan sistem belajar 
yang ada, cenderung terkait dengan keyakinan dan kesanggupan diri mahasiswa 
untuk mengerjakan tugas-tugas yang berorintasi pada hasil yang diharapkan.   
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprapti dan Irfan 
(2014) hubungan efikasi diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa tahun 
pertama menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri dengan 
penyesuaian diri, yang artinya semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki oleh 
seorang mahasiswa tahun pertama maka semakin baik penyesuaian diri yang 
dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh 
Yussof (2011) menunjukkan bahwa faktor efikasi diri mempengaruhi penyesuaian 
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diri. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat efikasi diri, maka 
penyesuaian diri individu terhadap lingkungan dan kehidupan di perguruan tinggi 
juga semakin baik. Elias (2010) di dalam penelitiannya juga mendukung terhadap 
penelitian Yussof (2011) bahwa mahasiswa tahun pertama yang memiliki efikasi 
diri yang tinggi maka mahasiswa tersebut memiliki keyakinan terhadap 
kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi tuntutan dan kesulitan yang 
diberikan oleh lingkungan perguruan tinggi  
Berdasarkan uraian hasil penelitian yang menjelaskan bahwa efikasi diri 
pada mahasiswa tahun pertama sangat berpengaruh dalam proses penyesuaian diri 
di lingkungan perguruan tinggi. Keyakinan kuat yang dimiliki oleh mahasiswa 
tahun pertama terhadap kemampuan yang dimilikinya akan membuat mahasiswa 
lebih termotivasi dan percaya diri untuk dapat melakukan penyesuaian diri dengan 
baik dilingkungan perguruan tingggi. Mahasiswa yang memiliki efikasi diri yang 
tinggi cendrung memiliki fikiran positif dalam memandang masa yang akan 
datang. Keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya dapat 
menentukan hasil yang diharapkan, karena individu yang memiliki penyesuaian 
diri yang baik akan cendrung untuk sukses.  
Robbins (dalam Ghufron dan Risnawati, 2012) menyatakan seseorang 
dengan efikasi diri yang tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu 
untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya dan akan berusaha lebih keras 
untuk mengatasi tantangan yang ada. Hasil penelitian Garcia, dkk (2001) juga 
menguatkan bahwa efikasi diri yang tinggi mengakibatkan lebih sedikit tekanan, 
sehingga mengakibatkan lebih sedikit permasalahan kesehatan dan penyesuaian 
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diri menjadi lebih baik. Sejalan dengan Hidayat (2011), dengan memiliki efikasi 
diri yang baik akan mempengaruhi individu untuk membuat pilihan dan tindakan 
mereka cenderung untuk memilih tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang 
membuat mereka merasa kompeten dan percaya diri serta dapat meningkatkan 
prestasi dan kesejahteraan.  
Bandura (dalam Suroso dan Mahmudi, 2014) menyatakan bahwa individu 
yang memiliki karakteristik efikasi diri yang tinggi lebih mudah menyesuaikan 
diri dibandingkan individu dengan karakteristik efikasi diri yang rendah. Individu 
yang memilki efikasi diri yang tinggi adalah ketika individu tersebut marasa yakin 
bahwa mereka mampu menangani secara efektif peristiwa dan situasi yang 
mereka hadapi, tekun dan menyelesaikan tugas-tugas, percaya pada kemampuan 
diri yang mereka miliki memandang kesulitan sebagai tantangan bukan sebagai 
ancaman dan suka mencari situasi baru, menetapkan sendiri tujuan yang 
menantang dan meningkatkan komitmen yang kuat terhadap dirinya, 
meningkatkan usaha saat menghadapi kegagalan, berfokus pada tugas dan 
memikirkan strategi dalam menghadapi kesulitan, cepat memulihkan kemampuan 
setelah mengalami kegagalan dan menghadapi stresor atau ancaman dengan 
keyakinan bahwa mereka mampu menghadapinya.  
Berdasarkan uraian  di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang 
yang memimiliki efikasi diri yang tinggi cenderung mampu untuk menyesuaikan 
diri dengan baik. semakin tinggi efikasi yang dimiliki mahasiswa tahun pertama 
maka semakin tinggi pula penyesuaian diri yang dimiliki mahasiswa tahun 
pertama.   
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D. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka berfikir yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, 
maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat Hubungan 
Antara Efikasi Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa Tahun Pertama Di 
UIN Suska Riau”.  
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 BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode Kuantitatif 
dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan 
sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai 
metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai 
metode ilmiah/ scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 
konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistimatis. Metode ini juga disebut 
metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan 
berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian 
berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2013).  
Penelitian dengan teknik korelasional merupakan penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel-variabel yang yang diteliti 
(Azwar, 2014). Dengan teknik korelasi seorang peneliti dapat mengetahui hubungan 
variasi yang lainnya, besar atau tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam 
bentuk koefisien korelasi. 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan 
variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahannya atau timbulnyavariabel terikat. Sedangkan variabel 
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terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 
adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). 
Variabel X : Efikasi Diri  
Variabel Y : Penyesuaian Diri 
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Definisi operasional adalah suatu defenisi mengenai variabel yang dirumuskan 
berdasarkan karakteristik-karakteristik veriabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 
2010). Definisi operasional sangat penting untuk menghindari kesalahan pemahaman 
tentang data yang akan dikumpulkan. Batasan operasional variabel-variabel 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Penyesuaian Diri  
Penyesuaian diri di perguruan tinggi merupakan usaha seorang mahasiswa 
tahun pertama dalam menghadapi perubahan dan tuntutan dalam hidupnya agar 
berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik dan frustasi sehingga mahasiswa 
tersebut bisa meraih keselarasan dan keharmonisan antara tuntutan dalam diri dengan 
apa yang diharapkan oleh lingkungan.   
Skala yang digunakan peneliti untuk melihat sejauhmana kemampuan 
penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama terhadap perubahan dan tuntutan yang 
ada dilingkungan perguruan tinggi adalah dengan menggunakan skala yang telah 
dimodifikasi peneliti dari skala Mirna Wati (2017), yang mengacu pada aspek 
penyesuaian diri dariSchneiders (1964): (a) Adaptasi (Adaption), (b) Kesesuaian 
(Comformity), (c) Penguasaan (Mastery).  
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b. Efikasi Diri 
Efikasi diri adalah keyakinan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa terhadap 
kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan.  
Skala yang digunakan peneliti untuk melihat sejauhmana keyakinan 
mahasiswa tahun pertama terhadap kemampuan yang dimiliki dirinya adalah dengan 
menggunakan skala efikasi diri yang dimodifikasi peneliti dari skala Reza Andriani 
(2016), yang mengacu pada aspek-aspek efikasi diri dari Bandura (1997) yaitu: (a) 
tingkat kesulitan tugas (Level), (b) tingkat keyakinan (General), dan (c) luas bidang 
perilaku (Strenght).  
D. Subjek Penelitian 
1. Populasi Penelitian  
Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa tahun pertama di Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2018/2019 yang terdiri dari 8 
(delapan) Fakultas. Pesebaran populasi penelitian seperti tabel berikut ini : 
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Tabel 3.1 
Data Mahasiswa Tahun Pertama UIN Suska Riau Angkatan 2018/2019 
Angkatan Fakultas Populasi 
2018 
Tarbiyah Dan Keguruan     1207 
Syariah Dan Hukum    1037 
Ushuluddin     422 
Dakwah Dan Komunikasi     817 
Sains Dan Teknologi     576 
Psikologi     191 
Ekonomi Dan Ilmu Sosial     730 
Pertanian Dan Peternakan      208 
 Jumlah     5188 
Sumber: Bagian Akademik UIN Suska Riau2018 
2.  Sampel Penelitian 
Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi, 
maka smpel diambil secara representatif, artinya sampel haruslah mencerminkan dan 
bersifat mewakili populasi (Sugiyono, 2013). Jumlah sampel dalam penelitian ini 
diambil berdasarkan rumus Slovin (Yusuf, 2014). 
s= N / (1+N.(e)
2
) 
Keterangan : 
s: besaran sempel 
N: besaran populasi  
E
2
: derajat ketelitian atau nilai kristis yang diinginkan.  
 
 
 
 
 5188= 5188/ (1+5188) (0,05)2 
 5188/ (1+5188x0,0025) 
 5188/ (1+12,97) 
 5188/ (14) 
 370,57 (371) 
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Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah populasi 5188 mahasiswa dengan 
nilai kritisi kesalahan pengambilan sampel 5%, maka jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 370,57 orang atau 371 jumlah sampel. 
3. Teknik Pengambilan Sampel 
Pemilihan teknik sampling merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan 
sampel yang representatif (mewakili), yang dapat menggambarkan populasinya. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling kuota. 
Sampling kuota adalah teknik yang menentukan sampel dari populasi yang 
mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 
2013). Adapun populasi pada penelitian ini adalah UIN Suska Riau yang terdiri dari 
Fakultas-fakultas yang berjumlah 8 (delapan) yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas 
Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Fakultas 
Ushuludin, Serta Fakultas Pertanian dan Perternakan. Perhitungan pengambilan 
sampel penelitian seperti pada tabel 3.2 berikut : 
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Tabel 3.2 
Tabel Perhitungan Sampel  
Fakultas  Populasi              Sampel  
Tarbiyah Dan Keguruan     1207 1207/5188x371 = 86,31 = 86 
Syariah Dan Hukum    1037 1037/5188x371 = 74,15 = 74 
Dakwah Dan Komunikasi    817 817/5188x371   = 58, 42= 59 
Ekonomi Dan Ilmu Sosial    730 730/5188x371   = 52,20 = 52 
Sains Dan Teknologi    576 576/5188x371   = 41,19 = 41 
Ushuluddin    422 422/5188x371   = 30,17 = 30 
Pertanian Dan Peternakan     208 208/5188x371   = 14,87 = 15 
Psikologi   191 191/5188x371   = 13,65 = 14 
Jumlah   5188        371 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pegumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk 
mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian 
ini digunakan kuesioner berbentuk skala likert yaitu skala penyesuaian diri dan skala 
efikasi diri.  
1. Alat Ukur Penyesuaian Diri  
Alat ukur yang digunakan untuk variabel penyesuaian diri merupakan skala 
yang dimodifikasi peneliti dari skala Mirna Wati (2017) yang mengacu pada aspek-
aspek peneyesuaian diri Schneiders (1964). Alasan peneliti mengapa memodifikasi 
skala dari Mirna Wati (2017) karena pertimbangan dari beberapa hal yaitu: 
mempunyai persamaan dari segi variabel, teori dan indikator dalam penelitian, serta 
tingkat validitasnya yang terkecilnya 0,291yang terbesar 0,588 dan reliabilitasnya 
adalah 0,808. Jumlah aitem pada skala Mirna Wati (2017) sebanyak 30 aitem, 
sedangkan skala yang akan digunakan peneliti dantelah dimodifikasi berjumlah 44 
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aitem. 44 butir aitem skala dibuat sesuai dengan aspek-aspek penyesuaian 
diriSchneiders (1964) yang terdiri dari tiga aspek yaitu:(a) Adaptasi (Adaption), (b) 
Kesesuaian (Comformity), (c) Penguasaan (Mastery).  
Skala disusun berdasarkan modifikasi skala likert. Penelitian ini menggunakan 
skala yang menggambarkan empat (4) alternative jawaban dengan menghilangkan 
jawaban netral ini berguna untuk menghindari jawaban mengelompok sehingga 
dikhawatirkan penelitian akan kehilangan banyak data. Untuk penelitian ini, 
diberikan nilai berkisar dari 1 sampai dengan 4 dengan ketentuan sebagai berikut: 
untuk pertanyaan favorable, jika subjek menjawab sangat sesuai (SS) diberi nilai 4, 
jika subjek menjawab sesuai (S) diberi nilai 3, jika subjek menjawab tidak sesuai 
(TS) diberi nilai 2, jika subjek menjawab sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 1. 
Sedangkan untuk pertanyaan unfavorable, jika subjek menjawab menjawab sangat 
sesuai (SS) diberi nilai 1, jika subjek menjawab sesuai (S) diberi nilai 2, jika subjek 
menjawab tidak sesuai (TS) diberi nilai 3, jika subjek menjawab sangat tidak sesuai 
(STS) diberi nilai 4.Berikut acuan skala atau blue print skala penyesuaian diri. 
Tabel 3.3 
Blue Print Skala Penyesuaian Diri (Try Out) 
No  Indikator Nomor aitem Jumlah 
Favorabel unfavorable 
1 Adaptasi (Adaption) 1 ,8, 22, 26, 
32, 41 
12, 14, 18, 29, 
37 
11 
2 Kesesuaian (Comformity) 2, 5, 13, 16, 
19, 21, 23, 27, 
30, 31, 33, 35 
6, 15, 25, 40, 
42, 43 
18 
3 Penguasaan (Mastery). 3, 4, 9, 10, 20, 
24, 28, 34, 36, 
39, 44 
7, 11, 17, 38 15 
 Total 29 15 44 
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2. Alat Ukur Efikasi Diri 
Skala efikasi diri merupakan skala yang diadaptasidan dimodifikasi peneliti 
dari skala efikasi diri dari Reza Andriani (2016) yang mengacu pada aspek-aspek 
efikasi diri dari Bandura (1997). Alasan peneliti mengapa mengadaptasi dan 
memodifikasi skala dariReza Andriani(2016)karena pertimbangan dari beberapa hal 
yaitu:kesamaan variabel, tingkat validitasnya yang terkecilnya 0,315 dan yang 
terbesarnya 0,667 serta reliabilitasnya sebesar 0,882. Jumlah aitem pada Reza 
Andriani (2016) berjumlah 30 butir aitem, sedangkan skala yang akan digunakan 
peneliti dan sudah dimodifikasi berjumlah 40 aitem. 40 butir aitem skala dibuat 
sesuai dengan karakteristik efikasi diri dari Bandura (1997) yaitu: (a) tingkat 
keyakinan, (b) tingkat kesulitan tugas, (c) luas bidang perilaku. 
Skala disusun berdasarkan modifikasi skala likert. Penelitian ini menggunakan 
skala yang menggambarkan empat (4) alternative jawaban dengan menghilangkan 
jawaban netral ini berguna untuk menghindari jawaban mengelompok sehingga 
dikhawatirkan penelitian akan kehilangan banyak data. Untuk penelitian ini, 
diberikan nilai berkisar dari 1 sampai dengan 4 dengan ketentuan sebagai berikut: 
untuk pertanyaan favorable, jika subjek menjawab sangat sesuai (SS) diberi nilai 4, 
jika subjek menjawab sesuai (S) diberi nilai 3, jika subjek menjawab tidak sesuai 
(TS) diberi nilai 2, jika subjek menjawab sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 1. 
Sedangkan untuk pertanyaan unfavorable, jika subjek menjawab menjawab sangat 
sesuai (SS) diberi nilai 1, jika subjek menjawab sesuai (S) diberi nilai 2, jika subjek 
menjawab tidak sesuai (TS) diberi nilai 3, jika subjek menjawab sangat tidak sesuai 
(STS) diberi nilai 4.Berikut acuan skala atau blue print skala efikasi diri.  
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Tabel 3.4 
Blue Print Skala Efikasi Diri (Try Out) 
No  Indikator Nomor aitem Jumlah 
Favorabel unfavorable 
1 Dimensi Tingkat (Level) 1, 7, 13, 19, 
29, 31 
4, 10, 16, 22 10 
2 Tingkat Kesulitan Tugas 
(General) 
2, 8, 14, 20, 
25, 27, 33, 34,  
5, 11, 17, 23, 
32, 35, 39, 40 
16 
3 Luas Bidang Perilaku (Strenght) 3, 9, 15, 21, 
24, 26, 28,30, 
36, 37 
6, 12, 18,  38 14 
 Total 24 16 40 
 
F. Validitas Dan Reliabilitas  
1. Uji Coba Alat Ukur  
Sebelum penelitian dilaksanakan, alat ukur atau skala yang di gunakan akan 
diuji coba terlebih dahulu, peneliti melakukan uji coba (try out) yang dilakukan pada 
tanggal 22-27 November 2018 pada mahasiswa tahun pertama UIN Suska Riau. Uji 
coba (try out) ini dilakukan untuk mengatahui tingkat kesahihan (validitas) dan 
konsistensi (reliabilitas),guna mendapatkan instrumen yang benar-benar mengukur 
apa yang ingin diukur.  Dalam penelitian ini uji coba dilakukan pada skala efikasi 
diri dan penyesuian diri sebelum digunakan untuk penelitian yang sebenarnya. Uji 
coba dalam penelitian ini dilakukan di 8 (delapan) Fakultas yang ada di UIN Suska 
Riau yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan(13) subjek, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi (14) subjek, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (12) subjek, Fakultas 
Sains dan Teknologi (12) subjek, Fakultas Psikologi (10) subjek, Fakultas Ekonomi 
dan Sosial (13) subjek, Fakultas Ushuludin (12) subjek, Serta Fakultas Pertanian dan 
Perternakan (14) subjek, dengan total keseluruhan subjek 100 orang mahasiswa 
tahun pertama UIN Suska Riau.  
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2. Validitas  
Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument 
pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2014). Suatu alat ukur 
dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tersebut menjalankan 
fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan 
maksud dikenakan tes tersebut. Untuk mengetahui apakah skala yang dibuat sesuai 
dengan tujuan pengukuran perlu dilakukan uji validitas, dan uji validitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.  
Validitas isi, merupakan validitas yang diestimasikan lewat pengujian 
terhadap isi tes dengan analisi rasional dan Profesional Judgment (Azwar, 2014). 
Pendapat profesional dalam mengkaji validitas isi penelitian ini adalah pembimbing 
skripsi dan narasumber.  
3. Daya Beda Aitem  
Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara 
individu atau kelompok individu yang memiliki atau tidak memiliki atribut yang 
diukur yang diukur. Indeks diskriminasi aitem merupakan indikator keselarasan atau 
konsitensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang dikenal 
dengan istilah konsitensi aitem total (Azwar, 2014). ). Indeks daya diskriminasi 
aitem merupakan indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi aitem dengan 
fungsi skala secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi aitem total 
(Azwar, 2013). Untuk mengukur daya diskriminasi aitem peneliti menggunakan 
rumus Cronbach’s Alpha dengan bantuan aplikasi komputerisasi SPSS 23.00 for 
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windows dengan melihat kolom Corrected Item-Total Correlation yang 
menunjukkan daya diskriminasi aitem. 
Azwar (2014) menjelaskan bahwa uji daya beda dilakukkan dengan cara 
menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor 
skala itu sendiri yang dikenal dengan nama koefisien korelasi aitem total (rxy). 
Pemilihan aitem berdasarkan koefisien korelasi aitem total, umumnya skala psikologi 
yang digunakan untuk menentukan indeks daya diskriminasi aitem ≥ 0,30 dianggap 
mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. Namun, apabila jumlah aitem yang 
lolos tidak mencapai jumlah yang diinginkan, maka peneliti dapat menurunkan 0,30 
menjadi 0,25sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai (Azwar, 2014). 
a. Skala Penyesuaian Diri 
Berdasarkan hasil perhitungan pada skala penyesuaian diri yang terdiri dari 44 
butir pernyataan, diperoleh 24 aitem yang valid.  koefisien korelasi data (rxy) 
bergerak antara 0,384 sampai 0,621. Adapun rincian aitem valid dan gugur pada 
skala penyesuaian diri dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel 3.5 
Blue Print Sebaran Aitem Skala Penyesuaian Diri Try Out 
No  Indikator Nomor Aitem Valid Nomor Aitem 
Gugur 
Jumlah 
Aitem 
Fav Unf Fav Unf 
1 Adaptasi (Adaption) 1 ,8, 22, 26 12, 14, 29 32, 41 18, 37 11 
2 Kesesuaian 
(Comformity) 
2, 13, 19, 
21, 27, 33, 
35 
 25, 40, 
42, 43 
5, 16, 23, 
30, 31 
15, 6 18 
3 Penguasaan (Mastery) 3, 9, 10, 28, 
34 
38 4, 20, 24, 
36, 39, 44 
7, 11, 
17 
15 
 Total  16 8 13 7 44 
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Berdasarkan aitem yang valid pada uji coba, maka disusun blue print skala 
penyesuaian diri yang baru untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.6 
Blue Print Skala Penyesuaian Diri (Penelitian) 
No  Indikator Nomor aitem Jumlah 
Favorabel unfavorable 
1 Adaptasi (Adaption) 1, 3, 18, 20 10, 12, 14 7 
2 Kesesuaian (Comformity) 2, 6, 15, 17, 
19, 22, 24 
4, 7, 9, 16 11 
3 Penguasaan (Mastery). 5, 8, 11, 13, 21 23 6 
 Total 16 8 24 
 
b. Skala Efikasi Diri  
Berdasarkan hasil perhitungan pada skala efikasi diri yang terdiri dari 40 butir 
pernyataan, diperoleh 31 aitem yang valid. Koefisien korelasi data (rxy) bergerak 
dari 0, 330 sampai 0,638. Berikut ini disajikan gambaran jumlah aitem yang valid 
dan yang gugur, untuk skala efikasi diri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 3.7 
Blue Print Sebaran Aitem Skala Efikasi  Diri Try Out 
No  Indikator Nomor Aitem Valid Nomor Aitem 
Gugur 
Jumlah 
Aitem 
Fav Unf Fav Unf 
1 Dimensi Tingkat 
(Level) 
1, 7, 13, 19, 
29 
10, 16, 22 31 4 11 
2 Tingkat Kesulitan 
Tugas (General) 
2, 8, 14, 25, 
27, 34 
5, 11, 17, 
32, 35, 40 
20, 33 23, 39 16 
3 Luas Bidang 
Perilaku 
(Strenght) 
3, 9, 15, 21, 
28,30,  36, 
37 
12, 18, 38  24, 26 6 14 
 Total  19 12 5 4 40 
 
Berdasarkan item yang valid dan membuang aitem yang gugur pada uji coba, 
maka disusun blue print skala efikasi diri yang baru untuk penelitian yang dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.8 
Blue Print Efikasi Diri Untuk Penelitian 
No Indikator Nomor aitem Jumlah 
Favorabel unfavorable 
1 Dimensi Tingkat (Level) 1, 5, 11, 17, 22 8, 14, 19 8 
2 Tingkat Kesulitan Tugas 
(General) 
2, 6, 12, 20, 
23, 29 
4, 9, 15, 25, 
27, 31 
12 
3 Luas Bidang Perilaku (Strenght) 3, 7, 13, 18, 
21, 24, 26, 30 
10, 16, 28 11 
 Total 19 12 31 
 
4. Reliabilitas 
Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 
Reliabilitas mengacu pada keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, dan 
kestabilan. Koefisien realibilitas berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1, 
semakin tingi koefisien realibilitas mendekati angka 1 berarti semakin tinggi 
realibilitas. Sebaliknya koefisien yang mendekati angka 0 berarti semakin rendah 
realibilitasnya (Azwar, 2014).   
Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik reliability analysis, 
yang bertujuan untuk mengetahui Alpha-Cronbach untuk reliabilitas keseluruhan 
aitem pada efikasi diri dengan penyesuaian diri. data yang diperoleh diproses 
menggunakan program Statistical and Sevice Solution (SPSS) Versi 23.00For 
Windows.  
Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri 
memiliki reliabilitas sebesar 0,916 sedangkan reliabilitas skala penyesuaian diri 
sebesar 0,913. Dari hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa reliabilitas kedua skala dari masing-masing variabel tergolong tinggi sehingga 
alat ukur tersebut dapat digunakan dalam penelitian.  
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G. Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi 
sederhana. Regresi sederhana yaitu untuk mengetahui seberapa besar hubungan 
variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), (Agung, 2016).  
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara efikasi diri 
terhadap penyesuaian diri mahasiswa. Data yang diperoleh diproses dengan 
menggunakan progran Statistical Product and Service Solution (SPSS) 23.00 For 
Windows. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan yaitu: 
1. Terdapat hubungan antara efikasi diri dengan penyesuaian diri pada mahasiswa 
tahun pertama. Dengan kata lain tinggi rendahnya efikasi diri berkaitan dengan 
tinggi rendahnya penyesuaian diri.  
2. Sumbangan efektif efikasi diri terhadap penyesuaian diri pada mahasiswa 
tahun pertama di UIN Suska Riau sebesar 32,7%. Artinya terdapat 67,3% 
faktor lain selain efikasi diri yang mempengaruhi penyesuaian diri, 
diantaranya: kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan 
lingkungan, tingkat religiusitas dan kebudayaan serta faktor-faktor dari 
penelitian terdahulu seperti dukungan sosial, stres psikologis, dan harga diri.  
B. Saran  
Berdasarkan hail penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-
pihak yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan: 
a. Bagi mahasiswa tahun pertama  
Bagi mahasiswa tahun pertama yang memiliki penyesuaian diri yang berada 
pada kategorisasi tinggi diharapkan mampu mempertahankan penyesuaian diri 
dan membagikan pengalaman-pengalaman dirinya dengan mahasiswa tahun 
pertama yang lain, sehingga dapat membantu meningkatkan penyesuaian diri 
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mahasiswa tahun pertama yang memiliki penyesuaian diri yang sedang dan 
rendah.  Cara yang dapat dipakai untuk mempertahankan dan meningkatkan 
penyesuaian diri salah satunya adalah dengan meningkatkan keyakinan diri 
terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan kegiatan dilingkungan perguruan 
tinggi. Keyakinan diri dapat di optimalkan dengan mengenali potensi atau 
kemampuan dan kekurangan yang ada dalam diri, menerima dirinya apa adanya 
dengan tidak membandingkan kemampuan dirinya dengan kemampuan yang 
dimiliki orang lain, melakukan tindakan yang berguna untuk orang lain, seperti 
bersikap ramah dengan teman, pegawai, dan dosen di lingkungan perguruan 
tinggi, saling membantu teman yang sedang mengalami kesulitan menjalani 
kegiatan  
b. Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang penyesuaian diri 
mahasiswa, agar dapat mencari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
penyesuaian diri mahasiswa seperti  keadaan fisik, perkembangan dan 
kematangan, keadaan lingkungan, tingkat pendidikan dan kebudayaan. Serta 
faktor-faktor dari penelitian terdahulu seperti dukungan sosial, dan stres psikologi 
dan harga diri.  
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LAMPIRAN A 
Laporan Hasil Wawancara 
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HASIL WAWANCARA  
Responden : YS (1) 
Jenis kelamin : Perempuan 
Semester  : 1 
Baris Subjek Hasil Wawancara Koding 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
P Assalamualaikum wr. Wb, selamat siang dek  
YS Waalaikumsallam kak, siang juga kak  
P Adek sibuk gak? 
Kakak bisa minta waktu nya sebentar? 
 
YS Gak sih kak, lagi nungguin teman juga kok kak, ada 
apa ya kak? 
 
P Gak sih cuman mau tanya-tanya dikit-dikit lah dek, 
he..he. O, iya kenalin nama kakak Resti, nama adek 
siapa? 
 
YS Oo, gitu ya kak, kiraiin mau nawarin produk, 
hahah..haha. O iya kak nama saya YS kak.  
 
P Kakak pengen nanya ni, tau UIN Suska pertama kali 
dari siapa sih? 
Trus kalau jurusan psikologi itu pilihan diri sendiri 
atau ada saran dari orang lain dek? 
 
YS Kalau tau UIN itu dari udah lama kak, soalnya paman 
saya dulunya juga alumni uin juga kak. Trus kalau 
psikologi itu saya pilih sendiri kak, awalnya sih 
pengen coba-coba aja sih kak masuk psikologi tapi 
ternyata lulus, jadi ya udah deh, masuk aja.  
 
P Oo gitu ya dek, trus gimana rasanya jadi mahasiswa 
psikologi dek? 
 
YS Hmm, susah sih kak agak pusing kak, Trus ngak 
ngerti juga kak dengan apa yang dijelasin sama dosen 
kak, soalnya banyak istilah  psikologi yang pakai 
bahasa inggris gitu. Trus sama sistem belaharnya kak, 
saya tu paling gak bisa presentasi di depan kelas kak 
soalnya bawaan nya itu sakit perut kak, soalnya dulu 
waktu SMA gak pernah yang namanya presentasi 
kak. Tapi ya udah lah kak belajar aja dulu, yang 
penting usahanya nya kak.  
Kesulitan dalam 
memahami materi 
pembelajaran yang 
disampaikan oleh 
dosen. Dan merasa 
gugup ketika akan 
persentasi di depan 
kelas  
P Trus selain pelajaran apa lagi yang ngebuat adek 
pusing sendiri? 
 
YS Dengan sistem pengisian KRS kak, itu susah banget 
kak serius, dulu kan saya sekolah dikampung kak, 
jadi gak ada yang namanya ngisi KRS di internet gitu 
kak. Mata pelajarannya emang udah ada kan kak jadi 
kesulitan dalam 
admistrasi pengisian 
KRS  
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
kita tinggal belajar aja kak, jadi pusing gitu lah kak. 
Trus kalau mau ngambil SKS penuh IPK kita harus 
3,00. Riweh lah pokoknya kak.  
P Kalau masalah tugas-tugas gimana dek ?  
YS Hmm, gak usah ditanya kak saya kerjain sesuai 
dengan kemampuan saya aja. Makanya IPK saya gak 
sampai 3,00 kak, susah sekali biar dapat IPK segitu 
kak. 
Kesulitan 
pencapaian IPK  
yang diinginkan 
P Hmm, gitu ya dek. Kalau Juz ‘Amma ada masalah 
gak ?  
 
YS Allhamdulillah, belum kak. Hahaha. Saya kalau 
masalah mengahafal emang agak susah kak, jadi ntar 
aja lah dulu kak, lagi usaha ngafal juga kak.  
Kesulitan dalam 
menghafal Juz 
A’mma 
P Buruan lo dek, ntar kalau di tunda-tunda 
menghafalnya susah heheh.  
Kalau masalah aturan ada permasalah gak dek? 
 
YS Hahaha, insyaallah kak, lagi usaha.  
Gak terlalu lah kak, palingan Cuma aturan 
berpakaian aja sih kak soalnya saya kan bukan anak 
MA atau pesantren kak. Dulu aja waktu SMK saya 
gak pakai jilbab kemana-mana kak, jadi baju lengan 
panjang sama rok itu saya gak terlalu banyak gitu lah 
kak. Dan jujur ya kak sampai sekarang saya masih 
agak risih gitu pakai rok soalnya ngerasa gak nyaman 
gitu lah kak, mungkin karena gak terbiasa kak.  
Sedikit keberatan 
dengan aturan 
berpakaian  
P Gimana adaptasi dengan teman-temanya dek?  
Pasti seru lah ya kan soalnya kan teman baru, heheh.  
 
YS Seru sih kak, cuman lebih seru teman di kampung 
kak. Trus kalau teman-teman disini tu kalau berteman 
itu cuman mau berteman sama orang-orang yang 
selevel sama dia kak, contohnya se-geng itu khusus 
untuk orang kaya dan yang cantik-cantik aja kak. 
Saya yang biasa-biasa ini aja kayak pelengkap 
dikelas aja kak rasanya.  
Permasalahan 
Adaptasi dengan 
lingkungan dan 
teman-teman baru 
P Itu perasaan adek aja atau gimana ?  
YS Hmm, gak tau aja lah ya kak, soalnya banyak kok 
teman-teman yang lain yang ngerasa sama kayak 
saya.  
 
P Trus kalau adek di kelas ngapain aja? 
Ngobrol dan ngumpul-ngumpul sama teman atau 
gimana? 
 
YS Palingan saya cuman duduk sendiran kak, soalnya 
lebih enak duduk sendirian kak soalnya yang 
sulit menjalani 
intereksi dengan 
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103 
104 
dibicarain tu sering gak nyambung kak. Kalau sendiri 
kan enak kak, biasa chatting sama teman di kampung, 
atau dengerin musik gitu lah kak.  
lingkungan 
pertemanan  
P Hmm, yang terakhir ya dek, gimana sih dek rasanya 
pertama kali jauh dari orang tua? 
 
YS Gak enak kak, soalnya ngatur keuangan itu susah 
kak, apalagi saya harus ngapa-ngapain tt sendiri kak, 
masaka sendiri, nyuci baju sendiri, belum lagi saya 
sering rindu ibuk di kampung kak. Kalau nelfon 
sering nangis mintak pulang kampung kak, gak enak 
lah ngekos itu kak. Tapi saya ingat sama orang tua di 
kampung susah nyari uang kak jadi saya tetap betah-
betahin lah kak.  
Kesulitan beradpasi 
dengan lingkungan 
tempat tinggal 
P Hmm, sabar dek namanya juga perjuangan menuju 
sukses jadi harus ada yang kita korbankan, rindu 
sama orang tua bisa kita balas dengan kesuksesan. 
Ammiin. 
Ok, makasih ya dek udah meluangkan waktu dan 
mau kakak tnya-tanya. Terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
YS Ammiinn, saya yang makasih kak, karna saya bisa 
curhat-curhat lah kak. Makasih ya kak atas 
motivasinya.  
Waalaikumssalam Wr. Wb.  
 
 
Responden : S (2) 
Jenis kelamin : Perempuan 
Semester  : II 
 
Baris Subjek Hasil Wawancara Koding 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
P Assalamualaikum Wr. Wb, selamat siang dek  
S Waalaikumsallam kak, siang juga kak  
P Adek sibuk gak?. Kakak bisa minta waktu nya 
sebentar? 
 
S Lumayan lah kak soalnya lagian ngerjain beberapa 
tugas ni kak. Emangnya ada apa ya kak?  
 
P Oo, gak kok cuman mau ngobrol-ngobrol aja 
sebentar. Bisa kan dek ? 
 
S Bisa kok kak, cuman sambil ngerjain tugas ya kak 
soalnya ntar tugas nya dikumpulin, hehe.  
 
P Kakak pengen nanya ni, tau UIN Suska pertama kali 
dari siapa sih? Trus kalau jurusan psikologi itu 
pilihan diri sendiri atau ada saran dari orang lain dek? 
 
S S: Kalau tau UIN Suska dari teman dan kakak tingkat  
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dulu di SMA kak. Kalau jurusan psikologi itu pilih 
sendiri kak.  
P Jurusan psikologi itu memang pilihan yang adek 
minati atau bagaimana? 
 
S Awalnya sih awalnya gak niat di psikologi kak, 
cuman karena jurusan yang dipilih cuman lulus 
psikologi ya udah kak, masuk aja lah ketimbang gak 
kuliah kak (Hhe.. Hehe) 
 
P Trus gimana rasanya pertama kali menjadi seorang 
mahasiswa khususnya mahasiswa psikologi dek?  
 
S Jujur kak awalnya sih senang karena udah jadi 
mahasiswa kan. Cuman pas udah mulai pengisian 
KRS manual tu kak mulai pusing, trus ditambah lagi 
kita harus ngisi KRS online makin bingung kak, 
akhirnya minta tolong kakak kos lah kak ngisiin KRS 
online. Dulu di SMA gak ada yang namanya ngisi 
KRS kayk gitu kak, yang ada kita masuk tahun ajaran 
baru ya udah masuk kelas, gutu aja kak. (Hehehe.. 
Heheh) 
 
P Oke, lalu bagaimana dek dengan sistim belajar nya 
dek pusing jugak gak atau biasa aja ? 
 
S S: Yang ini gak pusing lagi kak, tapi pusing banget 
kak, (hehehe..heheh). Jujur berat banget kak & 
terkejut pas pertama kali belajar kak soalnya bahasa 
yang  digunakan dosen tt bahasanya tt tinggi semua 
kak, belum lagi kak tugas yang menumpuk kak, tiap 
pertemuan ada aja tugas yang dikasih sama dosen 
punya kak, sampai pada akhirnya numpuk kak. Saya 
bingung sih negerjain yang mana, pada akhirnya 
selesai sih kak cuman ya itu sekedar selesai aja gak 
ada yang paham satu pu kak (hehehe..heheh) 
Sulit memahami 
materi pembelajaran. 
Penundaan 
pembuatan tugas.  
P Trus IPK semester lalu dapat berapa dek ?  
S S: Allhamdulillah dapat 3,00 kak. Saya aja terkejut 
kok bisa padahal prediksi saya, palingan cuman dapat 
2.00 sekian lah kak.  
 
P Gimana adaptasi dengan teman-teman baru nya dek? 
Ada masalah gak ? 
 
S Allhamdulillah kak saya itu orang nya itu suka 
bergaul gitu kak jadi gak terlalu susah lah kak untuk 
adaptasi dengan lingkungan pertemanan gitu kak.  
 
P Hmm, gimana sih rasanya pertama kali jauh dari 
orang tua dek ? 
 
S Pertama kali rindu lah kak, kayak ada yang hilang aja  
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gitu rasanya. Saya itu kan anak tunggal kak jadi 
biasanya tt apa-apa mama, kalau gak papa lah kak, 
itu aja sih kak. Cuman karena kampung saya dekat di 
Perawang jadi kalau saya rindu ya udah saya telfon 
orang tua untuk datang ke Pekanbaru atau saya yang 
pulang kampung kak.  
P Ini pertanyaan terakhir ya dek, (heheeh..hehe) 
Maaf kalau kakak banyak tanya. Ada rasa penyesalan 
gak dek masuk ke Fakultas Psikologi ? 
 
S Ada sedikit rasa menyesal sih kak, sampai saat ini 
pun saya masih berfikir kaya gitu sih kak, tapi saya 
berfikir kayak gitu pas tugas lagi banyak. Kalau gak 
ada tugas mah enak-enak aja kak. (Hehehe..hehe.) 
 
P Ok, makasih ya dek udah meluangkan waktu dan 
mau kakak tanya-tanya. Jadi ganggu ngerjain tugas 
nya nih Terimakasih ya dek. Wassalamu’alaikum 
Wr. Wb. 
 
S Ok kak, gak kok kak. Malahan enak ada teman 
ngobrol kak. Waalaikumsalallam, Wr. Wb.  
 
 
Responden : KM 
Jenis kelamin : Perempuan 
Semester  : II 
Baris Subjek Hasil Wawancara Koding 
1 
2 
3 
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P Assalamualaikum Wr. Wb, selamat siang dek  
KM Waalaikumsallam kak, siang juga kak  
P  Adek sibuk gak?. Kakak bisa minta waktu nya 
sebentar? 
 
KM Gak sih kak cuman numpang ngecas doang kak. O, 
boleh kak,  ada apa ya kak ? 
 
P Oo, gak kok cuman mau ngobrol-ngobrol aja 
sebentar. Bisa kan dek ? 
 
KM Bisa kak, cuman gak bisa lama kak soalnya mau 
masuk kak.  
 
P Kakak pengen nanya ni, tau UIN Suska pertama kali 
dari siapa sih? 
 
KM Kalau UIN Suska tau dari kakak yang kuliah di UIN 
juga kak, tapi kami beda jurusan kak.  
 
P Trus kalau jurusan psikologi itu pilihan diri sendiri 
atau ada saran dari orang lain dek? 
 
KM Heheh, kalau itu ceritanya panjang kak.   
P Hehehe.. bisa diceritain sedikit aja gak dek ?  
KM Hhaha, awalnya tu kak sempat bingung sih kak mau  
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pilih jurusan apa kak, soalnya dari awal emang gak 
pengen kuliah, saya tu pengen kerja aja kak. Jadi di 
paksa-paksa lah sama kakak dan orang tua biar 
kuliah kan kak, akhirnya saya mendaftar lah di UR 
dan di UIN kak, trus kan kak pas lihat hasil seleksi 
kak lulusnya tu di Fakultas Psikologi kak. Padahal 
psikologi tt cuman main pilih aja tu nyo kak gak ada 
niat ke sana kak.  
P Trus gimana rasanya pertama kali menjadi seorang 
mahasiswa khususnya mahasiswa psikologi dek? 
 
KM Ada sedikit rasa bangga sih kak, soalnya kata kakak 
saya jurusan Psikologi itu jurusan yang lumayan di 
perhitungin di UIN kak, jadi mahasiswa yang 
diterima disana tu adalah mahasiswa pilihan kak. 
Cuman gak tau lah kak itu benar atau gak atau cuman 
kata-kata kakak saya aja biar saya bahagia dan mau 
kuliah kak.  
 
P  (Hahah), Allhamdulillah lah ya kalau benar tt. O, iya 
dek. Adek kalau masalah proses belajar mengajar ada 
yang ada adek bingungin gak ? 
 
KM Hmm, Allhamdulillah gak sih kak soalnya saya tu 
orangnya tu suka sama sesuatu yang baru kak, 
misalnya kaya ilmu psikologi ini kan baru pertama 
kali saya pelajari ketika kuliah ini ajakan kak, dan 
ketika pertama kali saya belajar psikologi saya 
langsung suka aja gitu kak. Kalau ada yang gak saya 
ngerti saya kayak usaha lebih gitu kak buat cari tau.  
suka mempelajari 
hal-hal yang baru 
P Heheh, trus gimana sama nilai semester kemarin ? 
hasilnya bagus kan ? 
 
KM Syukurnya sih masih dapat nilai IPK 3.00 lah kak.   
P (hahaha..hahah), selain masalah proses belajar 
mengajar ada lagi gak yang membuat adek bingung ? 
 
KM Hmm, sejauh ini sih gak ada kak. Masih lancar-
lancar aja kak, kalau ada pun yang membuat saya 
kesulitan saya langsung aja nanya ke teman atau 
dosen kak.  
 
P Truss, kalau Juz ‘Amma gimana dek ? ngerasa berat 
gak menghafalnya ? 
 
KM Kalau Juz ‘Amma aman lah dikit-dikit kak, tapi juga 
pusing dikit-dikit kak. Soalnya kan saya dari sekolah 
umum biasa kak, jadi kalau untuk menghfal ayat-ayat 
gitu saya masih agak kurang kak. 
sedikit sulit untuk 
menghafal 
Juz’AMMA 
P Gimana adaptasi dengan teman-temanya dek?   
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Pasti seru lah ya kan soalnya kan teman baru, heheh. 
KM Kalau, masalah adaptasi sih Allhamdulillah sih aman 
kak, soalnya saya tu suka berteman gitu kan kak jadi 
gak ada masalah sama adaptasi dengan teman-teman.  
tidak memiliki 
kesulitan dalam 
beradaptasi dengan 
lingkungan 
pertemanan 
P Hmm, gitu ya. Kalau masalah aturan terutama aturan 
berpakaian ada masalah gak ? 
 
KM Sebenarnya gak ada masalah sih kak, cuman karena 
aku itu dari sekolah umum biasa jadi stok baju 
muslimah aku tu kurang banyak kak, karena dulukan 
waktu SMA saya cuman pakai celana dan kaos gitu 
kak.  
 
P Oke, perasaan pertama kali jauh dari orang tua 
gimana sih ? 
 
KM Sedih lah ya kak, cuman untung nya saya tu ngekos 
sama kakak jadi sedih nya tt gak yang terlalu gimana 
gitu kak. Cuman kalau rindu adalah kak soalnya kan 
saya paling dekat sama ayah jadi kayak merasa ada 
yang hilang aja gitu kak.  
 
P Trus gimana adek mengatasi rasa rindu sama orang 
tua di kampung ? 
 
KM Palingan nelfon kan kak, atau gak vidio call kak.    
P Hmm, Ok, makasih ya dek udah meluangkan waktu 
dan mau kakak tanya-tanya. 
 
KM Ok kak wassalamualaikum, Wr. Wb.   
 
Responden : A & B 
Jenis kelamin : Perempuan 
Semester  : II 
Baris Subjek Hasil Wawancara Koding 
1 
2 
3 
4 
5 
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P Assalamualaikum wr. Wb, selamat pagi dek  
A & B Waalaikumsallam kak, pagi juga kak  
P Adek-adek sibuk gak?  
Kakak bisa minta waktu nya sebentar? 
 
A & B Gak sih cuman cerita  dan nunggu dosen juga sih 
kak. Emangnya mau apa kak ? 
 
P Hmm, gini kakak bisa wawancara adek satu-satu gak 
dek? 
 
A & B Hehehe, gak bisa sekalian berdua ya kak, soalnya 
kita malu kak, lagian kan lagi nunggu dosen juga kak 
jadi takutnya gak sempat juga kak 
 
P Gak apa-apa kok dek. Kakak cuma nanya-nanya aja  
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dan pertanyaan nya sulit kok gampang lah pokoknya.  
A 
B 
* Hmm, sekalian aja lah kak, soalnya kita malu kak.  
# bener kak malu (heheh) 
 
P Hmm, ok lah dek. Adek-adek tau uin dan jurusan 
psikologi dari siapa ? 
 
A 
 
 
B 
* Kalau itu saya tau dari teman kak yang kebetulan 
juga sama-sama mendaftar di psikologi uin kak, tapi 
sayangnya dia gak lulus kak.  
# kalau saya tau psikologi itu dari tetangga saya yang 
anaknya juga kuliah di psikologi kak.  
 
P  Oh gitu. Gimana dek enak gak kuliah di psikologi 
dek ? 
 
B Enak sih kak cuman ya itu kak kita masih suka 
bingung sama mata kuliahnya kak.  
 
P Hmm, bisa diceritain gak dek bingungnya kenapa ?  
A & B Iya kak maklum lah kebetulan kami berdua ini kan 
dulu waktu masih sma jurusan nya ips kak jadi gak 
ada istilah-istilah ajaib yang kayak gini. Tapi waktu 
kita masuk di fakultas psikologi dan belajar ya allah 
lah kak, susahnya ampun.  
Susah dalam 
memahami materi 
pembelajaran 
P Tapikan dijelasin sama dosen dek. Lagian kan di 
akhir pertemuan kan dosen mengizinkan kita untuk 
bertanya kalau seandainya ada yang tidak kita 
mengerti.  
 
A & B Ngejelasin sih kak, cuman ya itu kak masih kurang 
ngerti kak. Soalnya beda gitu lah kak cara penjelasan 
dosen yang ada di perkuliahan dengan cara guru kita 
yang waktu sma dulu. Emang sih kak dikasih 
kesempatan untuk nanya cuman ya itu kak saya takut 
dikirain gak memperhatikan sama dosen makanya 
gak negrti.  
  
P Gak usah mikir gitu lah dek soalnya nya kan daya 
tangkap kita kan gak sama. Lagian dosen juga gak 
bakalan mikir kayak gitu kok, dosen malah mikir 
kalau kita udah ngerti makanya kita gak nanya 
padahalkan kita gak tau apa-apa.  
Emangnya apa bedanya dek antara penjelasan guru 
dengan dosen? 
 
A & B Hahaha, iya sih kak gimana lagi kak (tersenyum).  
Bedanya kalau guru ya gitu lah kak lebih cepat 
bahasanya dimengerti kalau ada yang gak kita tau 
soal pelajaran kita bisa datang kerumahnya trus 
belajar sama-sama dengan teman-teman yang lain. 
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Kalau dosen kak bahasanya sering sulit untuk 
dimengerti kak ataupun terkadang contoh-contoh 
yang diberikan juga sulit untuk saya mengerti kak, 
trus cara belajarnya juga beda lah pokoknya sulit lah 
kak, sangking sulitnya susah dijelasin dengan kata-
kata kak.  
P Selain bingung sama sama cara mengajar dosen 
dikelas, metode pembelajaran yang berbeda. Ada lagi 
gak yang membuat adek-adek bingung ? 
 
A & B Hmm, apa lagi ya kak, dulu iya kak pas masih di 
semester 1 masih bingung semua kak. Bingung sama 
penggunaan sistem pengisian krs online itu lho kak, 
gak ngerti kita. Tapi untungnya kakak- kakak kos 
kita mau ditanyai dan mau ngejelasin gimana cara 
penggunaan  iraise itu kak.  
 
P Hhmm, gitu ya dek. Kalau sama-sama teman-teman 
di kelas ada masalah gak ? 
 
A & B Gak ada masalah sih kak, cuman teman-teman 
dikelas itu agak sombong-sombong kak.  
 
P *Sombong-sombong gimana dek ? 
# trus kalau kalian berdua kenal diamana? 
 
A & B *Ya gitu kak, temanan nya itu yang sesuai dengan 
mereka lah kak. Misalnya yang pintas sama yang 
pintar dan yang kaya sama yang kaya gitu lah kak.  
#kalau kita berdua tu kenal pas orintasi kampus kak, 
jadi kebetulan sekalas ya udah jadi dekat. Lagian kita 
berdua juga punya banyak kesamaan kak jadi cocok 
lah kak.   
*Sulit dalam 
melakukan adaptasi 
dengan lingkungan 
pertemanan  
P Gitu ya dek, kalau tugas ada masalah gak dek ?  
A & B Kalau tugas sih kita gak ada masalah kak, kalau kita 
ada tugas langsung kita kerjain kak biar gak repot pas 
di akhir dan kalau ada yang gak ngerti kita diskusi 
berdua dan nyari-nyari lah di google kak.  
 
P Boleh satu pertanyaan terakhir gak dek ?  
A & B Boleh kok kak, lagian ibuk juga belum datang kan.   
P Hehehe, o iya, ini pengalaman kalian berdua tinggal 
terpisah dari orang tua ya dek. Trus gimana dek 
rasanya? 
 
A 
 
 
 
 
 
*Iya kak, rasanya sih gak enak lah kak. Kayak ada 
yang hilang gitu lah kak, apalagi pas diawal-awal kak 
rasanya tu nyesel banget kenapa dulu kuliah jauh-
jauh kenapa gak dikampung aja kuliahnya. Apalagi 
saya gak punya teman ataupun keluarga di pekanbaru 
Sulit tinggal terpisah 
dari orang tua  
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B 
kak. Pokoknya nangis terus lah kak kalau udah ingat 
orang tua di kampung. Tapi sekarang sudah agak 
mendingan lah kak udah jarang nangis  soalnya kan 
udah ada kenalan kayak kakak kos dan teman-teman 
lain.  
#sama sih kak lebih kurang gitu juga ceritanya. Tapi 
bedanya kalau dia (a) udah jarang nangis kalau saya 
kak sampai sekarang masih suka nangis kak, apalagi 
kalau lagi nelfon orang tua kak.  
P Hmm, trus gimana cara adek supaya gak nangis agi 
kalau ingat masalah orang tua atau keluarga 
dikampung? 
 
A & B Semangatin diri sendiri ajalah kak, lagian ini udah 
jadi pilihan kita kan jadi harus diselesaikan juga. 
Makanya harus rajin belajar supaya cepat lulus dan 
pulang kemkampung halaman kak.  
 
 
 
Responden : DD 
Jenis kelamin : Perempuan 
Semester  : II 
Baris Subjek Hasil Wawancara Koding 
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P Assalamualaikum Wr. Wb, selamat siang dek  
DD Waalaikumsallam kak, siang juga kak  
P Adek-adek sibuk gak? 
 Kakak bisa minta waktu nya sebentar? 
 
DD Gak sih cuman nungguin kakak jemput aja sih kak? 
Emangnya kenapa kak ? 
 
P Gak sih cuman mau tanya-tanya dikit-dikit lah dek ?  
DD O gitu emamgnya mau nanya apa kak?  
P Kakak pengen nanya ni, tau UIN Suska pertama kali 
dari siapa sih? 
Trus kalau jurusan psikologi itu pilihanan diri sendiri 
atau ada saran dari orang lain dek? 
 
DD Kalau tau UIN itu kakak saya yang kebetulan anak 
jurusan hukum di uin juga kak, jadi dapat info nya 
dari situ kak. Kalau psikologi emang cita-cita saya 
kak pengen jadi seorang psikolog yang sukses yang 
kayak di TV itu lah kak.   
 
P Wow, trus gimana dek seru gak kuliah di psikologi? 
Trus ada gak hambatan yang dialami selama kuliah 
di psikologi dek ?  
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Hmm, sejauh ini seru-seru aja sih kak, karena ini 
udah jadi cita-cita saya jadi saya bahagia-bahagia aja 
ngejalaninnya kak. Kalau hambatan pasti  adalah kak 
namanya juga perjuangan jadi sukseskan kak. Tapi 
ya itu kak saya anggap aja itu tantangan yang harus 
saya lalui jadinya saya anggap aja kayak petualangan 
baru kak. Heheh 
 
P Emangnya hambatan apa aja sih yang adek alami 
selama ini ? 
 
DD Hmm, waktu diawal-awal itu masih bingung dengan 
cara pengesian KRS online kan kak, cuman 
untungnya saya punya kakak yang udah semester 5 
waktu itu jadi dia yang ngajarin saya kak. Selain itu 
yang membuat saya susah itu dengan metode 
pembelajaran yang digunain sama dosen nya kak, 
dulu waktu saya SMA gak ada yang namanya buat 
tugas makalah, atau buat PPT gitu kak. Trus satu lagi 
kak di psikologi ini terlalu banyak bahasa atau nama 
gangguan yang masih asing ditelinga saya kak jadi 
saya jadi butuh perjuangan ekstra untuk mengenali 
dan mempelajarinya kak.  Kalau udah gak tau atau 
udah buntu saya tanya sama-teman-teman saya kak.  
Sulit mamahami 
materi perkuliahan 
P Trus ip adek semester kemarin berapa? Selain itu ada 
lagi gak hambatan yang adek alami ? 
 
DD Allhamdulilah sampai kak 3,00, kalau hambatan lain 
gak ada sih kayaknya kak.  
 
P Hmm, gitu ya dek. Kalau sama teman-teman nya 
baik gak hubungan pertemannnya dan hafalan Juz 
‘Amma ada masalah gak ?  
 
DD Allhamdulillah, teman-teman dikelas saya tu baik-
baik kak, gak ada yang sombong ataupun egois kak 
jadi enaklah kak ya sama lah kak kayak teman-teman 
waktu SMA. Kalau hafalan Allhamdulillah saya gak 
ada masalah kak soalnya kalau ada waktu pasti saya 
hafal dan sudah mulai saya stor juga kan kak.  
 Tidak ada masalah 
dalam adaptasi 
dengan lingkungan 
pertemanan dan 
hafalan Juz’ Amma 
P Adek merasa keberatan gak diwajibkan 
menggunakan rok dan jilbab? 
 
DD Hahaha, gak sih kak karena saya tu emang dari dulu 
sudah pakai rok kak jadi gak ada masalah sih kak.   
Tidak masalah 
dengan peraturan 
yang ada 
P Hmm, ok pertanyaan terakhir ya dek. Gimana sih 
pertama kali jauh dari orang tua ? 
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DD Hmm, kalau itu sih kak biasa aja sih kak, soalnya 
saya kan disini sama kakak saya dan lagi pula di 
pekanbaru banyak saudara juga jadi gak telalu sedih 
atau gimana. Lagian ayah dan ibu setiap bulan pasti 
datang kak ke pekan buat ngantar uang jajan dan 
sembako jadi gak merasa terlalu rindu lah kak.   Dan 
tetangga saya tu ramah-ramah kak jadi gak terlalu 
merasa kehilangan atau gimana gitu kak.  
 
P Ok, makasih ya dek atas waktu nya kakak permisi 
dulu Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
PENYESUAIAN DIRI 
 
1. Defenisi Operasional 
Penyesuaian diri di perguruan tinggi merupakan usaha seorang mahasiswa dalam 
menghadapi tuntutan dalam hidupnya agar berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, 
konflik, dan frustasi sehingga mahasiswa tersebut meraih keselarasan dan keharmonisan 
antara tuntutan dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan.  
Skala yang digunakan peneliti untuk melihat sejauh mana kemampuan penyesuaian 
diri mahasiswa tahun pertama terhadap perubahan dan tuntutan yang ada dilingkungan 
perguruan tinggi adalah dengan menggunakan skala yang telah dimodifikasi peneliti dari 
skala Mirna Wati (2016), yang mengacu pada aspek penyesuaian diri dari schenaiders (1964): 
(a) Adaptasi (Adaption); (b) Kesesuian (Comformity); (c) Penguasaan (Mastery).  
Alasan peneliti memodifikasi skala dari Mirna Wati (2016) karena pertimbangan 
beberapa hal yaitu: mempunyai persamaan dari segi variabel, teori dan indikator dalam 
penelitian, serta tingkat validitasnya yang terkecil 0,291 yang terbesar 0,588 dan reliabitas 
nya adalah 0,808.  
2. Skala yang digunakan  : Skala Likert 
          [ ] Buat Sendiri                   [ ] Terjemahan                [√] Modifikasi 
Jumlah Aitem     : 40 aitem 
Jenis dan Format Respons  : Persetujuan (Rating)  
SS S TS STS 
Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai  Sangat Tidak Sesuai 
 
3. Penilaian setiap butir (aitem) : Relevan (R), Kurang Relevan (KR), dan TR (Tidak 
Relevan ). 
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4. Petunjuk  
 pada bagian ini peneliti memohon kapada Ibu/Bapak untuk memberikan penilaian pada 
setiap pernyataan dalam skala. Skala ini bertujuan untuk untuk mengetahui aspek Efikasi Diri 
(a) Adaptasi (Adaption); (b) Kesesuaian (Comformity); (c) Penguasaan (Mastery). 
 
Pada bagian ini, saya memohon pada Bapak/ Ibu sekalian untuk memberikan 
penilaian berdasarkan kesesuaian pernyataan (aitem) dengan variabel yang diukur. Penilaian 
dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu: Relevan 
(R), kurang relevan (KR), tidak Relevan (TR). Untuk jawaban yang dipilih, mohon ibu/bapak 
memberikan tanta ceklis (√) pada kolom yang telah disediakan. 
Contoh cara menjawab:  
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
Relevan Kurang 
Relevan 
Tidak 
Relevan 
1 Saya adalah orang yang sangat ceria  
√ 
 
  
 
Jika Bapak/ Ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, maka Bapak/ Ibu memberi 
cheklist (√) pada R demikian seterusnya untuk aitem yang tersedia.  
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ASPEK NO PERNYATAAN 
Modifikasi  
ALTERNATIF 
JAWABAN 
KET 
R TR STR 
Tingkat 
Kesulitan 
Tugas 
(Level) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Saya selalu dapat meyelesaikan tugas-
tugas  yang dianggap sulit (F) 
√    
4 
 
Saya tidak yakin dapat menyelesaikan 
tugas-tugas yang sulit (UF) 
√    
7 Saya akan tetap mengerjakan tugas 
meskipun dianggap sulit (F) 
√    
10 Saya merasa tidak mampu untuk 
menyelesaikan tugas tepat waktu (UF) 
√    
13 
 
 
Saya yakin bahwa saya bisa 
menyelesaikan tugas dengan baik 
tanpa bantuan orang lain (F) 
√    
16 Saya tidak menggunakan waktu 
sebaik-baiknya dalam menyelesaikan 
tugas (UF) 
√    
19 Saya menyukai tugas yang memiliki 
tantangan (F) 
√    
22 Saya sering mengeluh ketika sedang 
dihadapkan dengan tugas (UF) 
 
√    
29 Meskipun sedang mengalami masalah 
saya tetap dapat berkonsentrasi dalam 
menyelesaikan tugas kuliah (F) 
√    
31 
 
Saya mengikuti organisasi yang sesuai 
dengan kemampuan yang saya miliki 
(F) 
√    
Tingkat 
Keyakinan 
(General) 
 
 
 
 
 
 
 
2 Jika saya menghadapi kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas, biasanya saya 
mempunyai banyak ide untuk 
mengetasinya (F) 
√    
5 Saya merasa khawatir ketika diminta 
pendapat oleh teman-teman maupun 
dosen didalm kelas (UF) 
√    
8 Dalam kejadian yang tak terduga, saya 
akan menanganinya dengan baik (F) 
√    
11 Jika saya harus bertentangan dengan 
sesuatu yang baru, saya merasa sulit 
untuk mengatasinya (UF) 
√    
14 Seberapapun banyaknya aktivitas yang 
saya lakukan, saya yakin dapat 
√    
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menyelesaikan tugas disetiap aktivitas 
tersebut (F) 
17 Saya mudah merasa bosan ketika 
sedang mengerjakan tugas (UF) 
√    
20 
 
Keputusan saya mengikuti banyak 
aktivitas adalah karena saya yakin 
dapat melaksanakan tugas disetiap 
aktivitas tersebut (F) 
√    
23 
 
Setiap mengalami permasalahan saya 
selalu membutuhkan bantuan dari 
orang lain (UF) 
√    
25 Jika orang lain bisa sukses, maka saya 
pun pasti bisa (F) 
√    
27 Saya mampu menjawab pertanyaan 
dari dosen ketika berada didalam kelas 
(F) 
√    
32 
 
Saya terbebani dengan banyak tugas 
yang diberikan oleh dosen (UF) 
√    
33 
 
Saya memiliki banyak teman karena 
saya orang yang menyenangkan(F) 
√    
34 
 
Saya yakin mendapat nilai yang 
memuaskan meskipun hanya dlam 
beberapa mata kuliah saja(F) 
√    
35 
 
saya ragu menjadi mahasiswa yang 
yang berprestasi meskipun saya rajin 
belajar(UF) 
√    
39 Saya tidak yakin mendapatkan nilai 
yang memuaskan meskipun dalam 
beberapa mata kuliah saja (UF) 
√    
40 
 
Saya tidak memiliki kemampuan yang 
dapat saya banggakan (UF) 
√    
Luas 
Bidang 
Perilaku 
(Strenght) 
 
 
 
 
 
3 jika seseorang menghambat tujuan 
saya, saya akan mencari cara dan jalan 
untuk meneruskannya (F) 
√    
6 
 
Saya merasa kurang memiliki 
kemampuan yang dapat diandalkan 
(UF) 
√    
9 Saya tidak mempunyai kesulitan untuk 
melaksanakan niat dan tujuan saya (F) 
√    
12 
 
Saya memiliki keterbatasan ide untuk 
menyelesaikan atau permasalahan 
yang sedang saya hadapi(UF) 
 
√    
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15 Saya selalu mampu menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh dosen (F) 
√    
18 
 
Saya merasa tidak mampu dalam 
menyelesaikan tugas dengan baik(UF) 
√    
21 Saya dapat menghadapi kesulitan 
dengan tenang, karena saya selalu 
dapat mengandalkan kemampuan saya 
(F) 
√    
24 Pengalaman yang saya miliki 
membuat saya yakin menghadapi 
tantangan hidup (F) 
√    
26 
 
Keyakinan saya terhadap kemampuan 
diri saya semakin bertambah, ketika 
saya dapat  menyelesaikan tugas yang 
sulit (F) 
√    
28 
 
Saya bersusaha tetap fokus dalam 
belajar meskipun sedang dalam 
masalah(F) 
√    
30 
 
Saya yakin dengan kemampuan yang 
dimiliki, sehingga saya mampu untuk 
menjadi mahasiswa yang berprestasi 
(F) 
√    
36 Saya yakin bahwa saya dapat terus 
mempelajari materi perkuliahan yang 
sulit sampai saya bisa memahaminya 
(F) 
√    
37 Sesulit apapun kondisi yang saya 
hadapi saya akan dapat melewatinya 
(F) 
√    
38 Saya tidak yakin saya dapat membuat 
lingkungan yang nyaman untuk belajar 
dengan fokus (UF) 
√    
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SKALA 1   
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya dikelilingi banyak teman dimanapun saya berada     
2 Saya mencoba mendaftarkan diri pada kegiatan 
organisasi dilingkungan prodi dan universitas 
    
3 Saya akan membuat target pencapaian untuk mendapat 
hasil yang saya inginkan 
    
4 Saya berinisiatif untuk mengajak teman saya untuk 
melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan keakraban 
    
5 saya bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk saya 
apabila tidak sesuai dengan lingkungan di sekitar saya 
    
6 Saya akan menolak jika ada teman yang meminta 
pertolongan 
    
7 Saya tidak mampu untuk mengerjakan tugas dari dosen 
tanpa bantuan orang lain 
    
8 Saya memiliki banyak teman karena saya orang yang 
sangat menyenang kan 
    
9 Saya selalu datang tepat waktu untuk mengikuti proses 
belajar mengajar   
    
10 Saya mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
dosen tanpa meminta bantuan dari orang lain 
    
11 Saya tidak mampu berbuat apa-apa dilingkungan 
pertemanan saya 
    
12 Saya cenderung menghindari orang yang tidak saya 
kenal 
    
13 Saya dengan senang hati membantu teman yang 
membutuhkan pertolongan   
    
14 Saya lebih memilih menyendiri jika tidak merasa cocok 
dengan lingkungan baru di perguruan tinggi 
    
15 saya melakukan apapun yang saya suka meskipun 
bertentangan dengan aturan yang ada 
    
16 Apapun kegiatan yang ada dilingkungan kampus saya 
selalu berkontribusi 
    
17 Saya akan mengikuti beberapa organisasi agar lebih 
dikenal dilingkungan kampus 
    
18 Saya sering menjadi orang lain atau tidak menjadi 
menjadi diri saya sendiri agar mudah di terima 
dilingkungan pertemanan 
    
19 Saya akan merasa senang jika bisa berkontribusi dengan 
baik di lingkungan kampus 
    
20 Saya akan mengerjakan tugas dengan baik agar 
mendapatkan nilai yang memuaskan 
    
21 Saya selalu aktif mencari tahu mengenai kegiatan yang 
di adakan di prodi maupun universitas 
    
22 Mudah bagi saya untuk  menjalin interaksi dengan 
orang yang baru saya kenal 
    
23 Saya akan memperhatikan kondisi orang lain sebelum 
menyelesaikan masalah  
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24 Saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil 
yang saya terima sebelum terlibat aktif  dalam  
organisasi yang akan saya ikuti 
    
25 Saya lebih banyak diam dan menyendiri dari pada 
berkumpul dengan teman-teman saya 
    
26 Saya bisa menerima teman saya dengan berbagai latar 
belakang yang berbeda   
    
27 Saya selalu berfikir positif terhadap orang yang baru 
saya kenal 
    
28 Saya akan memperhitungkan apa yang pantas dan tidak 
pantas sebelum bertindak 
    
29 Saya merasa minder jika berkumpul dengan teman-
teman saya 
    
30 Saya akan senang jika menjadi bagian dari organisasi     
31 Saya dapat dijadikan contoh bagi mahasiswa lain     
32 Saya tetap bisa berteman dan bergaul dengan teman-
teman yang memiliki latar belakang yang berbeda 
    
33 Saya selalu mematuhi setiap peraturan yang terapkan 
oleh lingkungan perguruan tinggi 
    
34 Ketika dalam keadaan marah saya mampu mengalihkan 
perasaan tersebut dalam hal-hal yang positif 
    
35 Saya membedakan tingkah laku saya ketika berada 
diluar dan tingkah laku saya dilingkungan kampus 
    
36 Saya mampu membuat prioritas antara tugas sebagai 
mahasiswa dan kegiatan 
    
37 Sulit bagi saya untuk melakukan interaksi dengan orang 
baru yang saya kenal 
    
38 saya memilih menghindar ketika ada masalah 
dilingkungan kampus 
    
39 Saya akan belajar dengan baik agar dapat terlibat aktif 
dalam proses belajar mengajar 
    
40 Saya enggan mengikuti kegiatan organisasi karena akan 
mengganggu waktu belajar saya 
    
41 Saya selalu mengikuti acara yang diadakan dikampus     
42 Saya akan memusuhi orang atau teman yang tidak 
bersikap baik kepada saya 
    
43 Saya tidak perduli dengan apa yang terjadi disekitar 
saya 
    
44 Dalam diskusi kelompok, saya tidak membutuhkan 
waktu yang lama untuk mempertingkan hal yang 
menguntungkan kepentingan bersama 
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SKALA II 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya selalu dapat meyelesaikan tugas-tugas  yang 
dianggap sulit 
    
2 Ketika saya menghadapi kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas, biasanya saya mempunyai 
banyak ide untuk mengatasinya 
    
3 Ketika seseorang menghambat tujuan saya, saya akan 
mencari cara dan jalan untuk meneruskannya 
    
4 Saya tidak yakin dapat menyelesaikan tugas-tugas 
yang sulit 
    
5 Saya merasa khawatir ketika diminta pendapat oleh 
teman-teman maupun dosen didalam kelas 
    
6 Saya merasa kurang memiliki kemampuan yang dapat 
diandalkan 
    
7 Saya akan tetap mengerjakan tugas meskipun dianggap 
sulit 
    
8 Dalam kejadian yang tak terduga, saya akan 
menanganinya dengan baik 
    
9 Saya tidak mempunyai kesulitan untuk melaksanakan 
niat dan tujuan saya 
    
10 Saya merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas 
tepat waktu 
    
11 Pada saat saya harus bertentangan dengan sesuatu yang 
baru, saya merasa sulit untuk mengatasinya 
    
12 Saya memiliki keterbatasan ide untuk menyelesaikan 
atau permasalahan yang sedang saya hadapi 
    
13 Saya yakin bahwa saya bisa menyelesaikan tugas 
dengan baik tanpa bantuan orang lain 
    
14 Seberapapun banyaknya aktivitas yang saya lakukan, 
saya yakin dapat menyelesaikan tugas disetiap 
aktivitas tersebut 
    
15 Saya selalu mampu menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh dosen 
    
16 Saya tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam 
menyelesaikan tugas 
    
17 Saya mudah merasa bosan ketika sedang mengerjakan 
tugas 
    
18 Saya merasa tidak mampu dalam menyelesaikan tugas 
dengan baik 
    
19 Saya menyukai tugas yang memiliki tantangan     
20 Keputusan saya mengikuti banyak aktivitas adalah 
karena saya yakin dapat melaksanakan tugas disetiap 
aktivitas tersebut 
    
21 Saya dapat menghadapi kesulitan dengan tenang, 
karena saya selalu dapat mengandalkan kemampuan 
saya 
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22 Saya sering mengeluh ketika sedang dihadapkan 
dengan tugas 
    
23 Setiap mengalami permasalahan saya selalu 
membutuhkan bantuan dari orang lain 
    
24 Pengalaman yang saya miliki membuat saya yakin 
menghadapi tantangan hidup 
    
25 Jika orang lain bisa sukses, maka saya pun pasti bisa     
26 Keyakinan saya terhadap kemampuan diri saya 
semakin bertambah, ketika saya dapat  menyelesaikan 
tugas yang sulit 
    
27 Saya mampu menjawab pertanyaan dari dosen ketika 
berada didalam kelas 
    
28 Saya bersusaha tetap fokus dalam belajar meskipun 
sedang dalam masalah 
    
29 Meskipun sedang mengalami masalah saya tetap dapat 
berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas kuliah 
    
30 Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki, 
sehingga saya mampu untuk menjadi mahasiswa yang 
berprestasi 
    
31 Saya mengikuti organisasi yang sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki 
    
32 Saya terbebani dengan banyak tugas yang diberikan 
oleh dosen 
    
33 Saya memiliki banyak teman karena saya orang yang 
menyenangkan 
    
34 Saya yakin mendapat nilai yang memuaskan meskipun 
hanya dalam beberapa mata kuliah saja 
    
35 saya ragu menjadi mahasiswa yang yang berprestasi 
meskipun saya rajin belajar 
    
36 Saya yakin bahwa saya dapat terus mempelajari materi 
perkuliahan yang sulit sampai saya bisa memahaminya  
    
37 Sesulit apapun kondisi yang saya hadapi saya akan 
dapat melewatinya  
    
38 Saya tidak yakin saya dapat membuat lingkungan yang 
nyaman untuk belajar dengan fokus 
    
39 Saya tidak yakin mendapatkan nilai yang memuaskan 
meskipun dalam beberapa mata kuliah saja  
    
40 Saya tidak memiliki kemampuan yang dapat saya 
banggakan  
    
 
 
Mohon periksa kembali jawaban adik-adik sekalian  
Terimakasih atas partisipasinya 
Semoga sukses selalu  
Ammiin  
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TABULASI SKOR MENTAH TRY OUT VARIABEL EFIKASI DIRI  
AITEM  
NO NAMA JK U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 AB P 18 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
2 LJS L 18 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
3 KS P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 
4 B P 18 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 3 2 4 4 
5 IK P 18 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 
6 MM L 19 3 3 3 2 1 3 3 2 4 2 1 1 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 1 3 3 2 3 4 2 1 
7 AD L 18 3 3 3 4 3 3 4 4 4 1 2 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
8 SS P 18 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2 1 3 2 2 
9 B.L P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
10 K.M L 19 3 3 3 3 2 4 4 3 1 3 2 1 2 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 1 
11 UBKE L 19 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 1 3 
12 IS P 18 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
13 FRISKA P 19 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
14 KS L 20 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 
15 TD P 17 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 
16 SL L 18 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
17 SISKA P 16 2 2 4 3 1 3 4 2 1 3 1 1 1 4 2 4 2 2 2 4 2 1 3 4 1 4 2 4 4 4 4 1 4 4 2 1 2 1 3 1 
18 EDS L 19 3 2 4 3 3 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 1 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 
19 SR P 18 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 1 3 3 4 
20 TOP L 18 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 1 3 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 
21 CRO P 19 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 
22 BP L 19 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 4 4 3 3 1 1 2 2 3 4 1 3 2 2 1 1 1 3 1 
23 AG P 19 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 
24 SF P 18 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 
25 A P 19 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 
26 D.O P 18 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 4 
27 L P 18 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 
28 SAI P 19 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 4 
29 DILLA P 18 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
4 
30 SK P 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 
  
125
 
31 G.D P 18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
32 O P 18 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 1 4 3 1 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 2 1 3 4 4 4 
33 SR P 18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
34 U.Y P 18 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
35 C.B P 19 1 1 1 1 2 4 3 2 2 3 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 1 2 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 1 3 4 4 4 
36  FS P 18 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 3 
37 P.W P 18 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
38 APD L 18 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 1 3 1 4 
39 NIA P 18 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 1 3 3 4 
40 ICA P 19 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
41 M L 19 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 
42 BS L 19 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 3 3 
43 XX P 18 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
44 P.D P 19 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
45 D.K L 18 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
46 SHK L 18 2 2 4 2 1 3 4 3 1 4 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 1 1 3 3 
47 Q P 18 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
48 F.F P 18 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 
49 XP L 18 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 4 4 1 3 1 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1 3 
50 N.J P 18 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
51 P P 18 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 UK L 19 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 2 2 3 2 
53 N.S P 19 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 
54 AS L 18 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 
55 RH P 18 3 4 3 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 2 4 4 
56 CITRA P 18 3 3 3 1 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 4 2 2 1 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 
57 JY L 18 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 4 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 
58 F P 18 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 
59 R.H P 19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 2 1 4 3 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 1 3 
60 D.O P 18 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 
61 R.A L 19 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3 2 2 3 3 1 2 
62 D.P P 19 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
63 AM P 19 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 
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64 AADC P 18 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3 3 3 
65 K P 18 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
66 P.W P 18 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 
67 L L 18 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 
68 D P 19 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
69 DA P 18 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 4 
70 WS P 18 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 
71 RM L 18 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
72 AR P 18 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 1 4 3 4 
73 YENI P 18 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 4 4 1 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 
74 N.I P 19 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 
75 O P 18 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 1 3 
76 T.B L 19 3 3 4 3 1 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 
77 R L 18 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 2 1 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 4 
78 BKK L 18 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 2 1 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 
79 V.W P 18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
80 V P 18 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 
81 X L 19 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 
82 L P 18 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 1 4 3 3 2 3 3 
83 Y.Y P 18 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 4 
84 I.D P 18 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 
85 KJK P 18 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
86 LKS P 18 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
87 T P 19 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 1 3 4 3 2 4 4 1 4 2 
88 RK P 18 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 
89 BG P 18 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 4 2 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 
90 A P 18 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 
91 S.P P 18 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
92 LC L 18 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 
93 DESI P 19 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4 2 3 2 3 2 2 
94 AL P 18 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 
95 B P 19 3 3 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 
96 NYX P 18 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 2 
  1
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97 SWDH P 17 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 
98 R.R P 19 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
99 FX P 19 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 
100 AB P 19 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
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TABULASI SKOR MENTAH TRY OUT VARIABEL PENYESUAIAN DIRI  
AITEM  
NO NAMA  JK U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
1 AB P 18 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
2 LJS L 18 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 
3 KS P 18 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 4 3 2 4 3 
4 B P 18 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 
5 IK P 18 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
6 MM L 19 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 1 4 1 1 3 
7 AD L 18 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 1 3 3 2 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 4 3 2 4 2 2 
8 SS P 18 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 
9 B.L P 18 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 1 3 
10 K.M L 19 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
11 UBKE L 19 1 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 3 3 
12 IS P 18 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 1 2 3 
13 FRISKA P 19 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
14 KS L 20 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 
15 TD P 17 2 4 2 4 3 4 4 4 1 3 4 3 2 2 3 4 4 4 2 4 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 
16 SL L 18 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 
17 SISKA P 16 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 1 4 4 1 4 2 4 3 3 1 4 4 4 4 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 4 2 3 4 4 3 
18 EDS L 19 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 
19 SR P 18 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 
20 TOP L 18 1 4 1 3 4 4 4 1 3 4 3 3 1 1 2 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 4 2 3 2 2 3 1 1 1 1 
21 CRO P 19 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 
22 BP L 19 4 3 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 1 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 
23 AG P 19 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 
24 SF P 18 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 
25 A P 19 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 1 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
26 D.O P 18 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 1 2 3 4 
27 L P 18 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 
28 SAI P 19 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 
29 DILLA P 18 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 
30 SK P 19 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 
  12
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31 G.D P 18 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 O P 18 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 
33 SR P 18 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 
34 U.Y P 18 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 
35 C.B P 19 3 4 4 2 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 4 1 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 2 
36  FS P 18 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
37 P.W P 18 4 4 4 3 3 1 3 3 4 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 
38 APD L 18 4 3 4 3 1 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
39 NIA P 18 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 
40 ICA P 19 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
41 M L 19 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
42 BS L 19 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 
43 XX P 18 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 1 
44 P.D P 19 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 1 2 3 4 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 
45 D.K L 18 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 4 4 4 4 3 3 2 
46 SHK L 18 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
47 Q P 18 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 1 4 4 3 
48 F.F P 18 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 2 1 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 
49 XP L 18 3 3 4 4 1 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
50 N.J P 18 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 
51 P P 18 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 
52 UK L 19 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 
53 N.S P 19 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
54 AS L 18 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
55 RH P 18 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 1 
56 CITRA P 18 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 1 3 4 2 
57 JY L 18 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 2 4 3 4 3 3 
58 F P 18 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 4 2 3 
59 R.H P 19 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 
60 D.O P 18 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
61 R.A L 19 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 
62 D.P P 19 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 
63 AM P 19 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 2 3 4 2 3 4 2 
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64 AADC P 18 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 2 
65 K P 18 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 
66 P.W P 18 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 
67 L L 18 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 
68 D P 19 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
69 DA P 18 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 
70 WS P 18 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 1 3 1 3 3 4 4 2 
71 RM L 18 4 4 3 2 3 2 2 4 4 4 3 4 2 1 2 2 3 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 1 4 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 
72 AR P 18 4 4 4 1 2 2 1 1 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 
73 YENI P 18 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 
74 N.I P 19 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 
75 O P 18 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 
76 T.B L 19 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 
77 R L 18 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 2 
78 BKK L 18 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 
79 V.W P 18 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 3 3 1 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 2 
80 V P 18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
81 X L 19 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 
82 L P 18 3 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
83 Y.Y P 18 4 4 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
84 I.D P 18 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 
85 KJK P 18 4 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 1 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 1 3 
86 LKS P 18 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 2 1 2 3 1 4 4 4 4 2 4 3 2 1 1 2 
87 T P 19 3 3 4 2 4 2 3 3 1 3 2 1 1 4 2 2 2 3 4 3 3 1 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 
88 RK P 18 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 2 4 1 4 2 4 2 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 1 4 4 
89 BG P 18 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 2 1 2 4 3 2 4 1 4 4 2 2 4 4 3 4 3 3 2 4 1 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 
90 A P 18 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 
91 S.P P 18 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 1 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 
92 LC L 18 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 
93 DESI P 19 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
94 AL P 18 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 1 3 4 4 4 3 2 4 4 4 1 4 4 2 
95 B P 19 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 
96 NYX P 18 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 1 3 1 1 2 
  
97 SWDH P 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 
98 R.R P 19 3 1 2 2 4 2 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
99 FX P 19 3 1 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 
100 AB P 19 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
 
1
3
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LAMPIRAN E 
Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas  
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ANALISI VARIABEL EFIKASI DIRI 
 
 ANALISIS PERTAMA 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,888 40 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1 116,78 149,789 ,517 ,884 
X2 116,75 150,674 ,503 ,884 
X3 116,45 152,775 ,364 ,886 
X4 116,71 155,238 ,174 ,889 
X5 116,80 146,525 ,583 ,882 
X6 116,43 160,551 -,154 ,893 
X7 116,41 153,436 ,315 ,887 
X8 116,49 149,687 ,555 ,883 
X9 116,80 146,808 ,612 ,882 
X10 116,61 152,139 ,390 ,886 
X11 116,87 147,811 ,544 ,883 
X12 116,59 146,931 ,533 ,883 
X13 116,94 147,107 ,520 ,883 
X14 116,37 152,579 ,341 ,886 
X15 116,38 151,895 ,412 ,885 
X16 116,71 150,370 ,412 ,885 
X17 116,65 146,068 ,481 ,884 
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X18 116,57 149,359 ,498 ,884 
X19 116,57 149,359 ,498 ,884 
X20 116,68 156,119 ,066 ,892 
X21 116,67 148,446 ,541 ,883 
X22 116,76 147,518 ,543 ,883 
X23 116,78 155,830 ,097 ,891 
X24 116,55 158,533 -,034 ,892 
X25 116,47 149,464 ,516 ,884 
X26 116,41 153,618 ,230 ,888 
X27 116,71 147,582 ,639 ,882 
X28 116,37 150,498 ,519 ,884 
X29 116,59 150,164 ,471 ,884 
X30 116,62 151,612 ,359 ,886 
X31 116,36 160,536 -,147 ,894 
X32 116,70 148,657 ,467 ,884 
X33 116,40 155,374 ,140 ,890 
X34 116,37 152,579 ,341 ,886 
X35 116,87 150,943 ,414 ,885 
X36 116,94 147,107 ,520 ,883 
X37 116,77 149,128 ,461 ,884 
X38 116,89 148,038 ,507 ,884 
X39 116,80 152,626 ,222 ,889 
X40 116,59 146,931 ,533 ,883 
 
 
 ANALISIS KEDUA 
  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,916 31 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1 89,32 133,270 ,537 ,913 
X2 89,29 134,410 ,502 ,913 
X3 88,99 136,515 ,354 ,915 
X5 89,34 130,449 ,584 ,912 
X7 88,95 136,795 ,330 ,915 
X8 89,03 133,262 ,570 ,912 
X9 89,34 130,368 ,635 ,911 
X10 89,15 135,866 ,384 ,915 
X11 89,41 131,618 ,548 ,912s 
X12 89,13 130,700 ,541 ,912 
X13 89,48 130,899 ,526 ,913 
X14 88,91 135,861 ,364 ,915 
X15 88,92 134,923 ,457 ,914 
X16 89,25 134,311 ,400 ,915 
X17 89,19 130,115 ,476 ,914 
X18 89,11 132,806 ,520 ,913 
X19 89,11 132,806 ,520 ,913 
X21 89,21 131,824 ,570 ,912 
X22 89,30 131,768 ,522 ,913 
X25 89,01 133,101 ,526 ,913 
X27 89,25 131,482 ,638 ,911 
X28 88,91 134,467 ,502 ,913 
X29 89,13 133,912 ,471 ,913 
X30 89,16 135,206 ,363 ,915 
X32 89,24 132,023 ,492 ,913 
X34 88,91 135,861 ,364 ,915 
X35 89,41 134,547 ,420 ,914 
X36 89,48 130,899 ,526 ,913 
X37 89,31 133,145 ,448 ,914 
X38 89,43 131,844 ,510 ,913 
X40 89,13 130,700 ,541 ,912 
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ANALISIS VARIABEL PENYESUAIAN DIRI  
 ANALISIS PERTAMA  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,817 44 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1 135,35 106,492 ,449 ,809 
Y2 135,62 107,369 ,378 ,811 
Y3 135,40 107,616 ,373 ,811 
Y4 135,87 109,165 ,277 ,814 
Y5 135,81 113,125 -,010 ,822 
Y6 135,90 113,444 -,034 ,823 
Y7 135,66 112,004 ,065 ,819 
Y8 135,40 105,980 ,479 ,808 
Y9 135,60 104,747 ,567 ,805 
Y10 135,50 106,980 ,501 ,808 
Y11 135,59 111,739 ,113 ,818 
Y12 135,62 102,985 ,600 ,803 
Y13 135,78 103,446 ,565 ,804 
Y14 135,60 103,535 ,532 ,805 
Y15 136,34 111,924 ,056 ,821 
Y16 135,45 112,472 ,050 ,819 
Y17 135,86 114,586 -,101 ,825 
Y18 135,67 108,688 ,235 ,815 
Y19 135,09 109,073 ,384 ,812 
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Y20 135,85 111,624 ,090 ,819 
Y21 135,31 106,034 ,518 ,807 
Y22 135,47 107,343 ,413 ,810 
Y23 135,78 114,315 -,090 ,823 
Y24 135,54 113,584 -,043 ,824 
Y25 135,50 105,081 ,537 ,806 
Y26 135,46 106,796 ,505 ,808 
Y27 135,35 107,462 ,435 ,810 
Y28 135,45 106,068 ,517 ,807 
Y29 135,40 106,747 ,470 ,809 
Y30 136,00 111,576 ,105 ,818 
Y31 136,15 111,442 ,090 ,819 
Y32 135,66 112,570 ,050 ,819 
Y33 135,65 105,765 ,397 ,810 
Y34 135,50 106,980 ,501 ,808 
Y35 135,50 106,980 ,501 ,808 
Y36 135,71 113,562 -,040 ,823 
Y37 136,08 112,276 ,032 ,821 
Y38 135,64 108,172 ,336 ,812 
Y39 135,75 111,826 ,079 ,819 
Y40 135,40 105,455 ,528 ,807 
Y41 135,87 112,639 ,006 ,823 
Y42 135,70 102,212 ,580 ,803 
Y43 135,55 105,826 ,393 ,810 
Y44 136,02 111,939 ,068 ,819 
 
 
 ANALISIS KEDUA  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,913 24 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y1 75,91 89,174 ,529 ,909 
Y2 76,18 90,291 ,432 ,911 
Y3 75,96 90,241 ,450 ,911 
Y8 75,96 90,362 ,430 ,911 
Y9 76,16 87,934 ,618 ,907 
Y10 76,06 89,774 ,581 ,908 
Y12 76,18 87,280 ,579 ,908 
Y13 76,34 87,095 ,585 ,908 
Y14 76,16 87,307 ,542 ,909 
Y19 75,65 91,280 ,518 ,910 
Y21 75,87 88,842 ,596 ,908 
Y22 76,03 89,989 ,493 ,910 
Y25 76,06 87,835 ,619 ,907 
Y26 76,02 89,939 ,554 ,909 
Y27 75,91 90,588 ,478 ,910 
Y28 76,01 89,727 ,524 ,909 
Y29 75,96 89,615 ,538 ,909 
Y33 76,21 89,703 ,384 ,913 
Y34 76,06 89,774 ,581 ,908 
Y35 76,06 89,774 ,581 ,908 
Y38 76,20 90,828 ,407 ,911 
Y40 75,96 88,483 ,588 ,908 
Y42 76,26 85,608 ,621 ,907 
Y43 76,11 87,574 ,522 ,910 
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LAMPIRAN F 
Skala Penelitian  
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Identitas Diri 
1. Nama/ Inisial  : 
2. Jenis Kelamin  : 
3. Usia   : 
4. Kelas/Jurusan  :  
 
PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk adik-adik. 
Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada adik-adik yang telah bersedia untuk 
berpartisipasi. Adik-adik diharapkan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian sebelum 
memberikan jawaban yang sesuai dengan diri adik-adik.  
 
Petunjuk pengisian  
Bacalah setiap pernyataan dengan teliti. Kemudian isilah pernyataan tersebut dengan 
memberikan tanda silang (X) atau ceklis (√) pada pilihan jawaban yang “Paling” sesuai 
dengan diri anda. Adapun pilihan jawaban tersebut yaitu : 
 
SS :Sangat Sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai  
STS  : Sangat Tidak Sesuai  
 
Contoh  
No Pernyataan SS S TS STS 
1  Saya akan wisuda tepat waktu dengan nilai yang 
sangat memuaskan  
√    
 
SALAMAT MENGERJAKAN  
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SKALA I 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya dikelilingi banyak teman dimanapun saya berada     
2 
Saya mencoba mendaftarkan diri pada kegiatan 
organisasi dilingkungan prodi dan universitas 
    
3 
Saya memiliki banyak teman karena saya orang yang 
sangat menyenang kan 
    
4 
Saya lebih banyak diam dan menyendiri dari pada 
berkumpul dengan teman-teman saya 
    
5 
Saya akan membuat target pencapaian untuk mendapat 
hasil yang saya inginkan 
    
6 
Saya selalu mematuhi setiap peraturan yang terapkan 
oleh lingkungan perguruan tinggi 
    
7 
Saya akan memusuhi orang atau teman yang tidak 
bersikap baik kepada saya 
    
8 
Saya selalu datang tepat waktu untuk mengikuti proses 
belajar mengajar   
    
9 
Saya tidak perduli dengan apa yang terjadi disekitar 
saya 
    
10 
Saya cenderung menghindari orang yang tidak saya 
kenal 
    
11 
Saya selalu datang tepat waktu untuk mengikuti proses 
belajar mengajar   
    
12 
Saya lebih memilih menyendiri jika tidak merasa cocok 
dengan lingkungan baru di perguruan tinggi 
    
13 
Ketika dalam keadaan marah saya mampu mengalihkan 
perasaan tersebut dalam hal-hal yang positif 
    
14 
Saya merasa minder jika berkumpul dengan teman-
teman saya 
    
15 
Saya selalu aktif mencari tahu mengenai kegiatan yang 
di adakan di prodi maupun universitas 
    
16 
Saya enggan mengikuti kegiatan organisasi karena akan 
mengganggu waktu belajar saya 
    
17 
Saya akan merasa senang jika bisa berkontribusi dengan 
baik di lingkungan kampus 
    
18 
Mudah bagi saya untuk  menjalin interaksi dengan 
orang yang baru saya kenal 
    
19 
Saya dengan senang hati membantu teman yang 
membutuhkan pertolongan   
    
20 
Saya bisa menerima teman saya dengan berbagai latar 
belakang yang berbeda   
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21 
Saya akan memperhitungkan apa yang pantas dan tidak 
pantas sebelum bertindak 
    
22 
Saya selalu berfikir positif terhadap orang yang baru 
saya kenal 
    
23 
saya memilih menghindar ketika ada masalah 
dilingkungan kampus 
    
24 
Saya membedakan tingkah laku saya ketika berada 
diluar lingkungan kampus dan tingkah laku saya 
dilingkungan kampus 
    
 
SKALA II 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya selalu dapat meyelesaikan tugas-tugas  yang 
dianggap sulit 
    
2 Ketika saya menghadapi kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas, biasanya saya mempunyai 
banyak ide untuk mengatasinya 
    
3 Ketika seseorang menghambat tujuan saya, saya akan 
mencari cara dan jalan untuk meneruskannya 
    
4 Saya merasa khawatir ketika diminta pendapat oleh 
teman-teman maupun dosen didalam kelas 
    
5 Saya akan tetap mengerjakan tugas meskipun dianggap 
sulit 
    
6 Dalam kejadian yang tak terduga, saya akan 
menanganinya dengan baik 
    
7 Saya tidak mempunyai kesulitan untuk melaksanakan 
niat dan tujuan saya 
    
8 Saya merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas 
tepat waktu 
    
9 Pada saat saya harus bertentangan dengan sesuatu yang 
baru, saya merasa sulit untuk mengatasinya 
    
10 Saya memiliki keterbatasan ide untuk menyelesaikan 
atau permasalahan yang sedang saya hadapi 
    
11 Saya yakin bahwa saya bisa menyelesaikan tugas 
dengan baik tanpa bantuan orang lain 
    
12 Seberapapun banyaknya aktivitas yang saya lakukan, 
saya yakin dapat menyelesaikan tugas disetiap 
aktivitas tersebut 
    
13 Saya selalu mampu menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh dosen 
    
14 Saya tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam 
menyelesaikan tugas 
    
15 Saya mudah merasa bosan ketika sedang mengerjakan 
tugas 
    
16 Saya merasa tidak mampu dalam menyelesaikan tugas 
dengan baik 
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17 Saya menyukai tugas yang memiliki tantangan 
 
    
18 Saya dapat menghadapi kesulitan dengan tenang, 
karena saya selalu dapat mengandalkan kemampuan 
saya 
    
19 Saya sering mengeluh ketika sedang dihadapkan 
dengan tugas 
    
20 Jika orang lain bisa sukses, maka saya pun pasti bisa     
21 Saya bersusaha tetap fokus dalam belajar meskipun 
sedang dalam masalah 
    
22 Meskipun sedang mengalami masalah saya tetap dapat 
berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas kuliah 
    
23 Saya mampu menjawab pertanyaan dari dosen ketika 
berada didalam kelas 
    
24 Saya yakin dengan kemampuan yang dimiliki, 
sehingga saya mampu untuk menjadi mahasiswa yang 
berprestasi 
    
25 Saya terbebani dengan banyak tugas yang diberikan 
oleh dosen 
    
26 Saya yakin bahwa saya dapat terus mempelajari materi 
perkuliahan yang sulit sampai saya bisa memahaminya  
    
27 saya ragu menjadi mahasiswa yang yang berprestasi 
meskipun saya rajin belajar 
    
28 Saya tidak yakin saya dapat membuat lingkungan yang 
nyaman untuk belajar dengan fokus 
    
29 Saya yakin mendapat nilai yang memuaskan meskipun 
hanya dalam beberapa mata kuliah saja 
    
30 Sesulit apapun kondisi yang saya hadapi saya akan 
dapat melewatinya  
    
31 Saya tidak memiliki kemampuan yang dapat saya 
banggakan  
    
 
Mohon periksa kembali jawaban adik-adik sekalian  
Terimakasih atas partisipasinya 
Semoga sukses selalu  
Ammiin  
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LAMPIRAN G 
Tabulasi Skor Mentah Hasil Penelitian  
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NO NAMA  JK U 
Aitem Variabel Penyesuaian Diri 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 HR P 18 3 1 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 2 1 2 3 3 2 70 
2 PS P 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 72 
3 NINA P 18 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 2 3 70 
4 MB P 19 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 71 
5 BTS P 18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 71 
6 PK L 19 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 80 
7 BTP P 19 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 72 
8 TG P 18 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 73 
9 R.I.P.K P 18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 70 
10 POS L 18 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 70 
11 BA L 18 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2   3 68 
12 C.C P 19 3 4 4 4 3 3 4 1 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 69 
13 LI P 18 4 3 4 4 4 2 3 4 1 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 74 
14 SS L 18 3 4 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 72 
15 AU P 19 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 76 
16 TT P 18 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 70 
17 OF P 18 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
18 PL L 18 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 3 2 69 
19 APP L 19 3 2 3 4 2 4 3 4 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 68 
20 POR P 18 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 75 
21 BN P 18 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 75 
22 MY L 19 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1 2 75 
23 SW P 18 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 3 75 
24 PJA L 18 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 75 
25 CR L 18 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 76 
26 KPR P 18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 73 
27 FRT P 19 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 77 
28 AV L 19 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 77 
29 C.C P 18 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 78 
30 KWON P 18 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 70 
31 HK L 18 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 1 4 1 2 3 2 2 3 3 4 4 2 69 
32 R&D P 17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 69 
33 WA P 18 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 74 
34 UTS P 18 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 75 
35 ZL P 18 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 2 78 
36 BOB P 18 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 2 74 
37 EXP P 18 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 76 
38 S L 18 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 75 
39 M.AL L 18 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 74 
40 ABD P 18 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 79 
41 OV L 18 2 4 4 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 71 
42 WG P 18 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 75 
43 ARMD L 19 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 3 4 3 79 
44 TM L 18 4 4 2 1 2 1 2 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 70 
45 AY P 18 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 79 
46 FXR L 18 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 78 
47 DNE L 19 3 3 4 4 3 1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 77 
48 AQ L 18 3 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 2 2 78 
49 UBR L 18 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 1 76 
50 WR P 18 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 
51 HAR P 19 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 74 
52 KIR P 18 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 66 
53 VR P 18 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 1 3 4 78 
54 GIR L 18 1 3 2 2 2 2 4 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 66 
55 MAR P 19 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 4 3 2 3 2 3 4 3 1 4 3 4 3 3 62 
56 FR P 18 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 64 
57 RAM P 18 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 4 4 3 77 
58 KAA P 18 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 77 
59 V.G.B L 18 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 2 3 1 2 4 2 3 4 4 3 2 4 67 
60 TAF P 18 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 87 
61 YOU P 18 3 2 2 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 72 
62 BM P 19 4 3 2 3 2 3 3 4 1 1 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 1 62 
63 F P 18 3 3 4 4 3 3 2 3 1 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 75 
64 EB P 19 3 4 3 3 4 2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 77 
65 RM P 19 3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 78 
66 PK P 18 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 78 
67 BG L 19 2 3 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 75 
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68 THE P 18 4 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 73 
69 NK P 18 3 4 1 4 3 1 3 2 3 3 4 1 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 72 
70 YANTI P 19 3 2 4 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 76 
71 RT L 19 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 3 70 
72 A4 L 18 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 77 
73 ABCD L 18 3 1 3 1 4 3 3 3 1 3 2 1 2 3 4 3 4 3 4 4 1 4 2 4 66 
74 MNT L 19 1 4 4 3 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 67 
75 DKR P 18 2 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 64 
76 SPT L 18 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 66 
77 LM P 18 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 1 64 
78 TW L 19 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 64 
79 ZR P 19 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 4 2 2 2 3 2 4 3 4 2 1 69 
80 GAC P 18 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 76 
81 ICE P 18 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 66 
82 NP L 18 4 2 4 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
83 AAA L 19 3 3 4 4 3 2 2 1 1 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 2 1 3 4 1 66 
84 RSK P 18 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 66 
85 SRW P 19 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 1 4 3 3 3 2 4 3 2 65 
86 KP P 18 2 3 3 3 2 4 4 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 64 
87 CU P 18 4 3 2 4 3 2 3 2 1 1 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2 64 
88 HBB P 19 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 1 2 4 3 3 65 
89 AT L 18 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 63 
90 NC 10 P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 72 
91 ER L 19 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 65 
92 DV P 19 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 75 
93 JD L 19 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 67 
94 AP L 19 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 72 
95 SP L 19 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
96 PRT L 19 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 70 
97 KPP P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
98 G-G L 18 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 73 
99 KAM L 19 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 77 
100 AW L 18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
101 Y.A L 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
102 I.P P 18 3 2 2 3 3 2 3 1 3 4 3 3 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 54 
103 IN.P L 19 3 2 4 3 3 2 1 2 1 3 3 2 2 4 2 4 3 2 4 2 3 4 3 2 64 
104 D.R L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
105 B.R P 17 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 66 
106 VS P 17 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 1 2 4 3 3 72 
107 R.H L 20 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 74 
108 S L 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 
109 RS P 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 73 
110 U.R P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 72 
111 WHY L 18 4 1 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 69 
112 C.L P 18 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 59 
113 S.L P 18 2 3 4 2 4 4 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 67 
114 K P 18 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 78 
115 S P 18 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 70 
116 A.H L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
117 W.A P 18 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 65 
118 R.F P 18 4 4 4 3 3 2 1 2 1 2 4 3 2 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 2 68 
119 I.L P 18 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 63 
120 M.W P 18 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 63 
121 NS P 18 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 66 
122 YL P 18 2 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 66 
123 FR P 18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 78 
124 A P 18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 74 
125 NN P 18 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 70 
126 FR L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
127 HR L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 73 
128 N P 18 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 64 
129 DINI P 18 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 4 4 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 62 
130 PR P 18 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 1 3 2 2 63 
131 PS P 18 2 2 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3 1 62 
132 AMH P 18 3 2 3 2 3 3 4 4 1 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 67 
133 WS P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 67 
134 SRW P 18 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 74 
135 IS P 18 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
136 FY P 18 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 66 
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137 FN P 18 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 67 
138 YS P 18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 72 
139 AJ P 18 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 64 
140 RIKA P 18 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 1 4 69 
141 MAK P 18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 2 1 66 
142 PUTRI P 18 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 65 
143 IRFAN L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 4 71 
144 HANIF L 19 4 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 71 
145 EDWIN L 20 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 85 
146 WS P 18 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 85 
147 D P 18 2 2 1 2 2 2 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 63 
148 KR L 18 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 71 
149 P P 18 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 82 
150 LC P 18 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 85 
151 LD P 18 4 3 3 4 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 4 3 4 2 4 1 4 2 67 
152 TS P 18 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 72 
153 RW P 18 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 1 4 3 2 70 
154 DB P 18 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 71 
155 ST P 18 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 71 
156 SL P 18 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 68 
157 WL P 18 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 76 
158 PRS P 18 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 63 
159 SRS P 18 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
160 SWT P 18 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 74 
161 KPH L 18 4 3 3 4 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 4 3 4 2 4 1 4 2 67 
162 RG L 19 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 72 
163 RA P 20 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 1 4 3 2 70 
164 RAI P 20 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 71 
165 HI L 20 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 71 
166 RW P 19 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 75 
167 A P 20 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 69 
168 LS P 20 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 2 79 
169 RSI P 20 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 85 
170 AV L 20 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 85 
171 SS L 20 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 74 
172 SP L 20 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 72 
173 HS P 20 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 71 
174 RJE P 19 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 74 
175 K L 20 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 70 
176 SH P 20 2 3 4 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 64 
177 WH L 20 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 4 4 3 1 3 4 1 71 
178 NR L 20 2 4 3 4 4 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 78 
179 AA L 20 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 79 
180 KS P 19 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 4 4 79 
181 IR P 19 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 73 
182 D.O P 20 1 4 4 4 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 80 
183 W P 19 2 1 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 81 
184 HA L 20 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 89 
185 RS P 20 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 80 
186 SY P 20 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 1 4 3 4 77 
187 HA L 20 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 80 
188 AAN P 20 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 80 
189 AF L 20 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 73 
190 AH L 20 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 76 
191 ASF L 20 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 76 
192 YS L 20 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 78 
193 RI L 30 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 75 
194 H L 20 3 4 4 2 3 4 2 4 2 2 3 3 1 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 69 
195 DR P 20 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 71 
196 MS P 20 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 71 
197 KS P 20 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 82 
198 AA P 19 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 67 
199 PR P 19 2 4 3 2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 4 79 
200 RN P 19 3 4 3 4 2 1 1 1 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 4 71 
201 RAS P 19 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 72 
202 PAR L 19 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 78 
203 RH L 20 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 2 75 
204 SRH P 19 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 74 
205 SSR P 20 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 78 
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206 R L 19 2 3 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 4 75 
207 MH L 20 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 81 
208 MBS L 20 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 77 
209 S P 20 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 2 3 70 
210 MR L 20 1 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 80 
211 RS P 20 1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 3 4 80 
212 HA L 20 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 66 
213 S P 20 2 3 2 4 1 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 65 
214 SF P 20 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 4 79 
215 RT L 20 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 78 
216 RA P 20 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 1 4 3 3 79 
217 TN L 20 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 75 
218 ART P 20 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 67 
219 SYR P 21 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 1 4 3 3 73 
220 AA L 20 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 69 
221 AN L 21 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 2 72 
222 ADK L 20 3 3 4 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 64 
223 AN P 21 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 1 4 3 1 3 3 2 2 3 2 2 1 63 
224 NS P 21 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 65 
225 SR P 21 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 4 3 4 78 
226 AD L 21 2 2 3 4 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 4 73 
227 SR P 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 1 3 4 3 77 
228 RA L 20 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 62 
229 RR L 21 2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 79 
230 AR L 21 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 68 
231 RN P 20 2 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 73 
232 RST P 20 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 77 
233 TS P 20 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 4 78 
234 AR P 20 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 78 
235 RN L 20 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 76 
236 LN L 21 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 72 
237 NSI P 20 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 79 
238 RH L 20 2 2 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 79 
239 AA L 20 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 72 
240 RR L 21 2 1 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 79 
241 AS P 20 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 1 4 3 1 3 3 2 3 3 4 4 3 4 78 
242 PA P 20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 68 
243 MH L 20 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 63 
244 RHI P 20 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 69 
245 M.IR L 19 3 2 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
246 BED P 18 2 1 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
247 REFF P 18 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 81 
248 NAIL P 18 3 3 2 1 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
249 AUP L 19 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 82 
250 ASR P 18 2 2 2 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 80 
251 SIS L 18 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 4 3 4 77 
252 ENDD L 19 2 2 2 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 74 
253 MAD L 18 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 79 
254 DE P 18 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 71 
255 SIF P 18 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 77 
256 B.A.E P 18 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 71 
257 E.K P 18 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 62 
258 RID L 18 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 65 
259 FIRK P 18 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 73 
260 USP L 17 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 81 
261 BWO P 18 2 3 2 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 67 
262 A.H.H P 18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 1 1 2 3 64 
263 TAF P 18 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 69 
264 MISS P 19 1 2 3 1 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 60 
265 RI P 19 1 1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
266 MOZ P 18 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
267 NUY P 18 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 74 
268 KIZ P 18 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 73 
269 DAF L 18 2 1 1 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 71 
270 ANG P 18 4 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 1 4 1 3 3 3 55 
271 JAR P 18 4 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 3 70 
272 AHD P 18 2 2 2 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
273 ED P 18 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
274 ZER P 19 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 69 
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275 TAF L 18 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
276 M.AZ L 19 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 79 
277 DOK P 18 3 1 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 73 
278 BOR P 19 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 74 
279 PIA P 18 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 79 
280 KIM L 18 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 81 
281 DNA P 18 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 71 
282 JAF P 18 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 3 1 3 4 3 3 2 56 
283 IWI P 18 1 3 3 3 2 4 1 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 61 
284 FRS L 19 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 77 
285 UB P 18 1 3 1 3 2 4 2 4 3 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 2 2 2 3 55 
286 SKR P 18 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 64 
287 P.P.I P 18 4 1 1 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 63 
288 VALK L 19 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 60 
289 HAR L 19 2 3 2 2 2 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 62 
290 ADJ L 18 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 69 
291 AAB P 19 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 1 62 
292 FV P 18 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 71 
293 AHD P 18 3 4 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 66 
294 RT L 18 1 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
295 KNR L 18 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 71 
296 SPB L 19 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 69 
297 URI P 18 3 3 1 3 2 4 1 3 4 2 3 4 1 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 64 
298 IDN L 19 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 73 
299 TKN P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 77 
300 NK P 18 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 64 
301 A.W.A P 18 1 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
302 G L 19 4 2 1 4 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 71 
303 LW P 18 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 3 2 2 4 66 
304 A.D.D P 18 1 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 65 
305 YP L 18 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 78 
306 DX L 18 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 72 
307 F.W.S P 18 3 2 1 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 74 
308 M.A.A P 18 3 2 2 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 67 
309 SRU P 18 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 77 
310 APR L 18 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 77 
311 ANN P 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 73 
312 LWKF P 18 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 66 
313 BBL P 19 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 67 
314 KBL L 18 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 61 
315 SM L 18 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
316 KLH P 19 3 4 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 76 
317 PKLP L 19 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 63 
318 MGI P 19 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3 2 64 
319 VSR P 18 3 4 4 3 2 4 4 3 4 1 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 77 
320 PODR P 18 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 64 
321 RSS L 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
322 PLK P 18 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 3 64 
323 GSMK P 18 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 73 
324 HQP P 18 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 70 
325 SMK L 19 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 78 
326 QQ L 19 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 76 
327 T.T L 19 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 80 
328 ARK P 18 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
329 OTS P 19 2 4 4 4 4 1 4 3 2 3 1 2 1 4 1 3 2 2 4 4 1 1 4 2 63 
330 NKO L 19 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 78 
331 M.HFT L 19 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 84 
332 PPC P 18 3 3 2 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 81 
333 FBK P 18 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 68 
334 KOYM P 19 1 2 2 3 4 1 2 3 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 49 
335 WDD P 19 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 89 
336 PBG L 19 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 89 
337 PSP P 18 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 76 
338 IKT P 18 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 64 
339 BTOB P 19 2 2 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 72 
340 KKL P 18 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 77 
341 CTA P 18 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 89 
342 PKLM L 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 89 
343 TSAY L 18 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 79 
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344 G.G P 18 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 1 2 4 1 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 74 
345 M.P.A P 19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 67 
346 NJ P 18 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 1 4 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 68 
347 CARI P 18 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 75 
348 A.M.Y P 19 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 71 
349 PER L 19 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 70 
350 AHD L 19 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 69 
351 LDB P 18 2 3 2 3 4 1 3 4 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 64 
352 SKR P 19 3 4 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 3 76 
353 RSA P 18 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 73 
354 D.D.A L 19 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 77 
355 F.O.O L 19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 75 
356 RBP P 18 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 69 
357 DED P 19 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 75 
358 ARD P 18 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 77 
359 BDK P 18 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 65 
360 ADS P 18 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 3 4 3 2 3 2 65 
361 TCS P 18 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 75 
362 BSU P 18 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 70 
363 HKI P 18 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 76 
364 AC P 18 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3 70 
365 LDP P 18 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 69 
366 IID P 19 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 75 
367 RAH P 18 3 3 3 1 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 73 
368 KKW P 18 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 69 
369 B P 19 3 3 2 2 3 3 3 3 4 1 4 4 1 4 2 4 3 2 2 4 2 3 1 2 65 
370 FKK P 18 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 60 
371 VDK P 19 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 70 
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NO NAMA  JK U 
AitemVariabel  Efikasi Diri 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 HR P 18 4 3 4 2 4 3 4 2 1 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 1 3 89 
2 PS P 19 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 87 
3 NINA P 18 4 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 1 4 3 2 2 2 87 
4 MB P 19 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 92 
5 BTS P 18 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 3 92 
6 PK L 19 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 89 
7 BTP P 19 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 93 
8 TG P 18 2 2 2 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 78 
9 R.I.P.K P 18 1 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 85 
10 POS L 18 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 91 
11 BA L 18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 91 
12 C.C P 19 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 4 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 1 2 3 3 1 3 3 85 
13 LI P 18 3 3 3 3 2 3 3 4 1 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 1 4 94 
14 SS L 18 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 4 3 95 
15 AU P 19 4 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 99 
16 TT P 18 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 2 2 4 3 90 
17 OF P 18 4 3 3 2 4 3 3 2 2 1 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 1 2 2 4 3 3 2 2 3 88 
18 PL L 18 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 89 
19 APP L 19 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 92 
20 POR P 18 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 95 
21 BN P 18 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 97 
22 MY L 19 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3 3 4 4 99 
23 SW P 18 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 97 
24 PJA L 18 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 98 
25 CR L 18 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 98 
26 KPR P 18 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 95 
27 FRT P 19 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 101 
28 AV L 19 4 3 2 3 2 4 4 2 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 99 
29 C.C P 18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 99 
30 KWON P 18 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 90 
31 HK L 18 3 2 1 4 1 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 2 3 2 2 4 87 
32 R&D P 17 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 87 
33 WA P 18 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 97 
34 UTS P 18 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 97 
35 ZL P 18 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 101 
36 BOB P 18 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 97 
37 EXP P 18 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 99 
38 S L 18 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 99 
39 M.AL L 18 4 3 2 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 94 
40 ABD P 18 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 102 
41 OV L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 92 
42 WG P 18 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 96 
43 ARMD L 19 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 102 
44 TM L 18 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 4 2 1 2 1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 88 
45 AY P 18 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 1 84 
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46 FXR L 18 2 3 2 4 2 3 4 3 4 3 4 1 3 2 3 1 3 2 4 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 78 
47 DNE L 19 3 2 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 2 4 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 80 
48 AQ L 18 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 2 2 2 2 4 3 3 2 2 4 2 1 2 4 1 3 89 
49 UBR L 18 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 98 
50 WR P 18 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 84 
51 HAR P 19 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 97 
52 KIR P 18 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 83 
53 VR P 18 1 3 4 1 3 4 1 4 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 1 2 3 1 1 3 2 3 4 3 3 3 4 82 
54 GIR L 18 3 3 4 2 1 3 2 2 2 2 4 3 1 3 3 2 3 2 1 3 4 3 4 4 2 1 3 2 2 3 3 80 
55 MAR P 19 4 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 78 
56 FR P 18 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 84 
57 RAM P 18 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 100 
58 KAA P 18 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 101 
59 V.G.B L 18 4 3 2 3 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 1 2 4 2 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 2 86 
60 TAF P 18 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 1 3 2 3 78 
61 YOU P 18 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 96 
62 BM P 19 3 3 3 3 4 2 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3 1 1 3 79 
63 F P 18 4 4 3 4 3 3 3 4 1 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 96 
64 EB P 19 3 1 2 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 4 3 2 1 79 
65 RM P 19 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 2 101 
66 PK P 18 2 3 4 2 3 4 3 2 4 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 81 
67 BG L 19 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 94 
68 THE P 18 3 4 3 2 4 4 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 2 3 94 
69 NK P 18 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 1 3 3 4 2 3 4 1 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 96 
70 YANTI P 19 4 3 4 3 1 3 2 3 3 4 3 4 1 4 2 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 4 90 
71 RT L 19 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 90 
72 A4 L 18 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 100 
73 ABCD L 18 4 3 4 4 1 4 2 4 1 3 2 1 2 3 4 3 3 1 3 1 4 3 3 3 4 1 4 2 4 1 3 85 
74 MNT L 19 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 1 3 86 
75 DKR P 18 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 83 
76 SPT L 18 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 87 
77 LM P 18 3 3 4 3 3 4 2 1 1 1 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 1 1 1 3 81 
78 TW L 19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 84 
79 ZR P 19 2 3 2 4 3 4 2 1 3 4 2 4 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 2 1 3 4 90 
80 GAC P 18 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 99 
81 ICE P 18 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 88 
82 NP L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 1 4 2 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 90 
83 AAA L 19 4 3 4 2 1 3 4 1 1 2 4 2 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 1 2 1 3 4 1 1 3 82 
84 RSK P 18 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 88 
85 SRW P 19 4 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 84 
86 KP P 18 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2 1 3 3 80 
87 CU P 18 3 3 4 2 2 4 3 2 1 1 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 4 3 2 1 3 82 
88 HBB P 19 3 4 2 1 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 3 2 2 83 
89 AT L 18 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 81 
90 NC 10 P 18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 92 
91 ER L 19 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 84 
92 DV P 19 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 4 98 
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93 JD L 19 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 86 
94 AP L 19 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 91 
95 SP L 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 85 
96 PRT L 19 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 90 
97 KPP P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
98 G-G L 18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 95 
99 KAM L 19 4 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 1 85 
100 AW L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 94 
101 Y.A L 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
102 I.P P 18 2 2 3 1 1 2 2 1 3 4 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 3 1 66 
103 IN.P L 19 3 2 4 2 3 4 3 2 1 3 3 2 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 1 2 2 3 4 3 2 1 3 83 
104 D.R L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
105 B.R P 17 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 84 
106 VS P 17 3 4 3 1 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 1 2 4 3 3 2 4 91 
107 R.H L 20 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 97 
108 S L 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
109 RS P 19 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 95 
110 U.R P 18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
111 WHY L 18 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 4 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 91 
112 C.L P 18 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 76 
113 S.L P 18 3 2 2 2 3 4 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 84 
114 K P 18 3 3 1 4 2 3 4 3 4 1 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 89 
115 S P 18 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 93 
116 A.H L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
117 W.A P 18 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 82 
118 R.F P 18 3 4 4 2 2 3 4 2 1 2 4 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 3 1 2 2 2 3 4 2 1 2 85 
119 I.L P 18 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 82 
120 M.W P 18 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 81 
121 NS P 18 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 84 
122 YL P 18 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3 3 84 
123 FR P 18 4 1 3 1 3 3 3 2 2 4 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 79 
124 A P 18 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 97 
125 NN P 18 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 91 
126 FR L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 90 
127 HR L 18 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 94 
128 N P 18 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 4 82 
129 DINI P 18 2 1 3 3 2 3 2 2 1 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 77 
130 PR P 18 4 3 2 2 1 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 77 
131 PS P 18 3 3 3 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 4 3 4 3 4 4 1 2 3 3 2 2 2 76 
132 AMH P 18 2 3 3 3 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 4 3 1 3 86 
133 WS P 18 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 86 
134 SRW P 18 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 95 
135 IS P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
136 FY P 18 2 3 3 3 3 4 3 3 1 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 86 
137 FN P 18 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 89 
138 YS P 18 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 95 
139 AJ P 18 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 4 3 3 3 2 87 
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140 RIKA P 18 2 2 2 2 4 3 1 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 1 4 4 3 90 
141 MAK P 18 2 2 2 2 4 3 2 1 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 1 3 3 85 
142 PUTRI P 18 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 84 
143 IRFAN L 18 3 4 3 1 3 4 3 4 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 1 3 90 
144 HANIF L 19 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 91 
145 EDWIN L 20 3 1 3 1 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 81 
146 WS P 18 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 1 4 2 3 4 3 1 3 1 3 1 1 4 79 
147 D P 18 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 4 4 2 2 3 2 1 3 3 80 
148 KR L 18 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 91 
149 P P 18 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 2 1 4 3 4 3 3 3 90 
150 LC P 18 3 1 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 1 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 1 1 2 89 
151 LD P 18 4 3 4 2 4 1 4 2 1 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 1 4 2 1 3 84 
152 TS P 18 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 93 
153 RW P 18 4 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 1 4 3 2 2 2 87 
154 DB P 18 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 92 
155 ST P 18 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 92 
156 SL P 18 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 88 
157 WL P 18 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 99 
158 PRS P 18 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 79 
159 SRS P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
160 SWT P 18 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 97 
161 KPH L 18 4 3 4 2 4 1 4 2 1 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 1 4 2 1 3 84 
162 RG L 19 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 93 
163 RA P 20 4 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 1 4 3 2 2 2 87 
164 RAI P 20 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 92 
165 HI L 20 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 92 
166 RW P 19 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 98 
167 A P 20 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
168 LS P 20 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 99 
169 RSI P 20 3 3 3 4 3 2 3 4 4 1 3 3 4 3 1 4 2 4 4 1 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 90 
170 AV L 20 4 3 2 4 1 4 3 1 4 3 4 3 1 3 3 4 2 4 1 4 1 3 3 4 2 2 4 3 2 2 4 88 
171 SS L 20 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 95 
172 SP L 20 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 93 
173 HS P 20 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 92 
174 RJE P 19 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 97 
175 K L 20 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 90 
176 SH P 20 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 83 
177 WH L 20 4 4 4 3 1 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 1 3 3 89 
178 NR L 20 3 3 3 2 4 3 4 1 3 3 3 4 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 1 4 2 4 3 2 3 2 2 81 
179 AA L 20 3 1 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4 4 1 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 87 
180 KS P 19 3 3 2 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 2 2 1 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 78 
181 IR P 19 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 93 
182 D.O P 20 3 3 1 4 2 3 4 3 1 3 1 4 2 2 3 4 1 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 83 
183 W P 19 3 1 1 3 2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 3 4 2 1 3 4 4 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 78 
184 HA L 20 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 2 88 
185 RS P 20 4 4 4 3 1 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 90 
186 SY P 20 3 4 3 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 1 4 3 4 3 4 99 
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187 HA L 20 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 99 
188 AAN P 20 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 89 
189 AF L 20 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 95 
190 AH L 20 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 98 
191 ASF L 20 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 97 
192 YS L 20 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 1 3 4 3 4 3 2 2 3 86 
193 RI L 30 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 96 
194 H L 20 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 87 
195 DR P 20 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 91 
196 MS P 20 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 87 
197 KS P 20 3 4 3 3 2 3 3 4 1 1 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 85 
198 AA P 19 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 85 
199 PR P 19 4 2 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 4 3 2 2 2 90 
200 RN P 19 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 1 1 4 3 3 2 2 3 3 93 
201 RAS P 19 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 94 
202 PAR L 19 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 99 
203 RH L 20 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 96 
204 SRH P 19 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 95 
205 SSR P 20 3 3 3 3 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 1 3 1 3 4 3 3 4 3 3 1 2 2 2 2 3 89 
206 R L 19 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 95 
207 MH L 20 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 1 3 4 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 89 
208 MBS L 20 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 97 
209 S P 20 4 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 91 
210 MR L 20 3 4 1 3 2 3 1 4 3 2 3 1 4 1 3 4 1 4 4 3 4 3 2 3 1 1 3 2 2 3 4 82 
211 RS P 20 4 3 1 1 3 1 3 4 4 3 4 3 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 80 
212 HA L 20 1 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 86 
213 S P 20 4 3 4 3 4 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 3 2 1 2 84 
214 SF P 20 4 4 2 2 2 3 3 1 4 1 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 1 2 2 2 80 
215 RT L 20 4 4 4 3 4 3 1 3 3 1 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 90 
216 RA P 20 4 3 4 4 1 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 1 4 3 3 4 3 100 
217 TN L 20 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 98 
218 ART P 20 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
219 SYR P 21 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 93 
220 AA L 20 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 87 
221 AN L 21 4 3 4 4 3 1 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 90 
222 ADK L 20 3 3 2 3 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 83 
223 AN P 21 3 3 2 2 3 2 2 1 4 3 3 2 1 4 3 1 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 4 4 81 
224 NS P 21 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 84 
225 SR P 21 4 3 4 3 1 4 3 2 2 3 3 2 1 3 4 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 82 
226 AD L 21 4 3 4 3 1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 1 3 4 3 4 3 95 
227 SR P 21 4 3 3 4 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 4 99 
228 RA L 20 3 2 3 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 3 77 
229 RR L 21 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 89 
230 AR L 21 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 86 
231 RN P 20 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 91 
232 RST P 20 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 98 
233 TS P 20 3 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 98 
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234 AR P 20 3 1 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 90 
235 RN L 20 4 3 4 4 1 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 1 4 3 3 3 4 98 
236 LN L 21 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 93 
237 NSI P 20 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 90 
238 RH L 20 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 89 
239 AA L 20 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 92 
240 RR L 21 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 88 
241 AS P 20 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 88 
242 PA P 20 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 81 
243 MH L 20 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 79 
244 RHI P 20 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 89 
245 M.IR L 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 93 
246 BED P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 84 
247 REFF P 18 4 3 1 4 4 2 4 2 2 2 4 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 90 
248 NAIL P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 1 1 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 97 
249 AUP L 19 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 90 
250 ASR P 18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 1 3 4 4 3 4 4 88 
251 SIS L 18 3 3 1 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 85 
252 ENDD L 19 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 96 
253 MAD L 18 4 3 2 4 3 3 4 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 80 
254 DE P 18 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 91 
255 SIF P 18 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 97 
256 B.A.E P 18 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 91 
257 E.K P 18 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 76 
258 RID L 18 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 84 
259 FIRK P 18 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 1 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 94 
260 USP L 17 4 3 4 3 3 4 4 3 4 1 2 4 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 90 
261 BWO P 18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 87 
262 A.H.H P 18 3 2 3 3 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 80 
263 TAF P 18 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 89 
264 MISS P 19 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 77 
265 RI P 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
266 MOZ P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 90 
267 NUY P 18 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 98 
268 KIZ P 18 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 95 
269 DAF L 18 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 1 1 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 90 
270 ANG P 18 2 2 1 4 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 1 2 1 3 2 3 4 1 3 3 3 2 2 73 
271 JAR P 18 3 2 1 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 91 
272 AHD P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 88 
273 ED P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
274 ZER P 19 3 2 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 90 
275 TAF L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 94 
276 M.AZ L 19 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 82 
277 DOK P 18 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 98 
278 BOR P 19 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 95 
279 PIA P 18 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 4 4 2 3 3 100 
280 KIM L 18 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 98 
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281 DNA P 18 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 94 
282 JAF P 18 2 3 1 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 76 
283 IWI P 18 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 80 
284 FRS L 19 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 101 
285 UB P 18 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 89 
286 SKR P 18 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 82 
287 P.P.I P 18 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 81 
288 VALK L 19 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 77 
289 HAR L 19 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 81 
290 ADJ L 18 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 90 
291 AAB P 19 3 2 3 3 4 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 3 80 
292 FV P 18 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 94 
293 AHD P 18 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 86 
294 RT L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 89 
295 KNR L 18 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 91 
296 SPB L 19 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 87 
297 URI P 18 2 3 2 4 3 2 3 3 4 2 3 4 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 86 
298 IDN L 19 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 96 
299 TKN P 18 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 100 
300 NK P 18 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 81 
301 A.W.A P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 88 
302 G L 19 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 1 4 2 3 2 2 3 3 4 2 4 4 3 93 
303 LW P 18 4 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 89 
304 A.D.D P 18 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 4 86 
305 YP L 18 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 100 
306 DX L 18 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 91 
307 F.W.S P 18 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 96 
308 M.A.A P 18 4 4 2 3 3 2 2 3 1 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 91 
309 SRU P 18 4 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 100 
310 APR L 18 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 98 
311 ANN P 19 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 97 
312 LWKF P 18 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 87 
313 BBL P 19 3 3 4 1 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 3 84 
314 KBL L 18 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 81 
315 SM L 18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 92 
316 KLH P 19 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 101 
317 PKLP L 19 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 83 
318 MGI P 19 3 3 3 2 1 4 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 90 
319 VSR P 18 3 3 3 4 3 4 4 4 4 1 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 100 
320 PODR P 18 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 86 
321 RSS L 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 95 
322 PLK P 18 3 3 3 3 2 1 4 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 85 
323 GSMK P 18 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 95 
324 HQP P 18 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 95 
325 SMK L 19 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
326 QQ L 19 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 1 2 96 
327 T.T L 19 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 100 
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328 ARK P 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 90 
329 OTS P 19 2 2 4 4 1 1 4 2 2 3 1 2 1 4 1 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 86 
330 NKO L 19 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 99 
331 M.HFT L 19 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 106 
332 PPC P 18 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 101 
333 FBK P 18 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 87 
334 KOYM P 19 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 73 
335 WDD P 19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 115 
336 PBG L 19 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 115 
337 PSP P 18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 100 
338 IKT P 18 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2 87 
339 BTOB P 19 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 96 
340 KKL P 18 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 98 
341 CTA P 18 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 2 110 
342 PKLM L 19 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 114 
343 TSAY L 18 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 100 
344 G.G P 18 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 1 2 4 1 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 99 
345 M.P.A P 19 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 89 
346 NJ P 18 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 87 
347 CARI P 18 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 95 
348 A.M.Y P 19 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 92 
349 PER L 19 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 92 
350 AHD L 19 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 97 
351 LDB P 18 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 85 
352 SKR P 19 3 3 4 1 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 101 
353 RSA P 18 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 95 
354 D.D.A L 19 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 99 
355 F.O.O L 19 3 3 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 98 
356 RBP P 18 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 90 
357 DED P 19 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 94 
358 ARD P 18 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 95 
359 BDK P 18 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 88 
360 ADS P 18 1 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 86 
361 TCS P 18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 98 
362 BSU P 18 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 95 
363 HKI P 18 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 101 
364 AC P 18 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 92 
365 LDP P 18 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 91 
366 IID P 19 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 94 
367 RAH P 18 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 94 
368 KKW P 18 2 3 3 2 3 3 4 2 4 4 4 3 1 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 88 
369 B P 19 3 2 2 4 2 3 1 2 4 1 4 4 1 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 84 
370 FKK P 18 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 4 3 3 82 
371 VDK P 19 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 91 
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LAMPIRAN H 
Hasil Uji Normalitas 
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Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Efikasi Diri 371 66 115 90,20 7,074 ,059 ,127 ,434 ,253 
Penyesuaian 
Diri 
371 49 90 71,86 6,370 ,042 ,127 ,416 ,253 
Valid N (listwise) 371         
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LAMPIRAN I 
Hasil Uji Linearitas 
 Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Penyesuaian Diri  * Efikasi 
Diri 
371 100,0% 0 0,0% 371 100,0% 
 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Penyesuaian Diri * Efikasi Diri Between Groups (Combined) 7199,498 32 224,984 9,732 ,000 
Linearity 4905,798 1 4905,798 212,206 ,000 
Deviation from 
Linearity 
2293,700 31 73,990 3,201 ,000 
Within Groups 7813,931 338 23,118   
Total 15013,429 370    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Penyesuaian Diri * Efikasi 
Diri 
,572 ,327 ,692 ,480 
 
 
 
1
6
3
 
  
 
 
 
1
6
4
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LAMPIRAN J 
Hasil Uji Hipotesis 
 166 
REGRESI SEDERHANA 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Efikasi Diri
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Penyesuaian Diri 
b. All requested variables entered. 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Efikasi Diri
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Penyesuaian Diri 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,572
a
 ,327 ,325 5,234 
a. Predictors: (Constant), Efikasi Diri 
b. Dependent Variable: Penyesuaian Diri 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4905,798 1 4905,798 179,096 ,000
b
 
Residual 10107,630 369 27,392   
Total 15013,429 370    
a. Dependent Variable: Penyesuaian Diri 
b. Predictors: (Constant), Efikasi Diri 
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Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25,428 3,480  7,307 ,000 
Efikasi Diri ,515 ,038 ,572 13,383 ,000 
a. Dependent Variable: Penyesuaian Diri 
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LAMPIRAN K 
Analisis Tambahan 
 170 
 
KATEGORISASI VARIABEL EFIKASI DIRI 
 
Statistics 
Efikasi Diri   
N Valid 371 
Missing 0 
Mean 90,20 
Std. Deviation 7,074 
Range 49 
Minimum 66 
Maximum 115 
 
efikasi_diri 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid rendah 65 17,5 17,5 17,5 
sedang 245 66,0 66,0 83,6 
tinggi 61 16,4 16,4 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
 
 
KATEGORISASI PERASPEK VARIABEL EFIKASI DIRI 
 
A. Aspek Level/ tingkat kesulitan Tugas 
Statistics 
X1   
N Valid 371 
Missing 0 
Mean 23,40 
Std. Deviation 2,483 
Range 15 
Minimum 15 
Maximum 30 
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Aspek_Level 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid rendah 76 20,5 20,5 20,5 
sedang 260 70,1 70,1 90,6 
tinggi 35 9,4 9,4 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
 
 
B. Aspek Strenght 
Statistics 
X2   
N Valid 371 
Missing 0 
Mean 35,22 
Std. Deviation 3,236 
Range 25 
Minimum 21 
Maximum 46 
 
aspek_Strenght 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid rendah 68 18,3 18,3 18,3 
sedang 242 65,2 65,2 83,6 
tinggi 61 16,4 16,4 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
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C. Aspek General 
 
Statistics 
X3   
N Valid 371 
Missing 0 
Mean 31,58 
Std. Deviation 2,997 
Range 20 
Minimum 23 
Maximum 43 
 
Aspek_General 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid rendah 76 20,5 20,5 20,5 
sedang 244 65,8 65,8 86,3 
tinggi 51 13,7 13,7 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
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KATEGORISASI DATA VARIABEL PENYESUAIAN DIRI 
 
Statistics 
Penyesuaian Diri   
N Valid 371 
Missing 0 
Mean 71,86 
Median 72,00 
Std. Deviation 6,370 
Range 41 
Minimum 49 
Maximum 90 
 
variabel_pd 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid rendah 64 17,3 17,3 17,3 
sedang 258 69,5 69,5 86,8 
tinggi 49 13,2 13,2 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
 
 
KATEGORISASI DATA PERASPEK VARIABEL PENYESUAIAN DIRI 
 
A. Aspek Adaptasi 
Statistics 
adaptasi   
N Valid 371 
Missing 0 
Mean 20,92 
Std. Deviation 2,372 
Range 15 
Minimum 12 
Maximum 27 
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adaptasi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12 2 ,5 ,5 ,5 
15 3 ,8 ,8 1,3 
16 8 2,2 2,2 3,5 
17 14 3,8 3,8 7,3 
18 28 7,5 7,5 14,8 
19 42 11,3 11,3 26,1 
20 54 14,6 14,6 40,7 
21 64 17,3 17,3 58,0 
22 63 17,0 17,0 74,9 
23 51 13,7 13,7 88,7 
24 18 4,9 4,9 93,5 
25 15 4,0 4,0 97,6 
26 7 1,9 1,9 99,5 
27 2 ,5 ,5 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
 
aspek_adaptasi 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 97 26,1 26,1 26,1 
2,00 232 62,5 62,5 88,7 
3,00 42 11,3 11,3 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
 
 
B. Aspek Kesesuaian  
Statistics 
kesesuaian   
N Valid 371 
Missing 0 
Mean 29,80 
Std. Deviation 3,007 
Range 19 
Minimum 20 
Maximum 39 
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kesesuaian 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20 1 ,3 ,3 ,3 
21 2 ,5 ,5 ,8 
22 1 ,3 ,3 1,1 
24 9 2,4 2,4 3,5 
25 17 4,6 4,6 8,1 
26 19 5,1 5,1 13,2 
27 32 8,6 8,6 21,8 
28 39 10,5 10,5 32,3 
29 37 10,0 10,0 42,3 
30 68 18,3 18,3 60,6 
31 48 12,9 12,9 73,6 
32 41 11,1 11,1 84,6 
33 17 4,6 4,6 89,2 
34 20 5,4 5,4 94,6 
35 9 2,4 2,4 97,0 
36 3 ,8 ,8 97,8 
37 3 ,8 ,8 98,7 
38 4 1,1 1,1 99,7 
39 1 ,3 ,3 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
 
 
aspek_kesesuaian 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 81 21,8 21,8 21,8 
2,00 250 67,4 67,4 89,2 
3,00 40 10,8 10,8 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
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C. Aspek Penguasaan  
 
Statistics 
penguasaan   
N Valid 371 
Missing 0 
Mean 21,14 
Std. Deviation 2,383 
Range 13 
Minimum 15 
Maximum 28 
 
penguasaan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 3 ,8 ,8 ,8 
16 9 2,4 2,4 3,2 
17 9 2,4 2,4 5,7 
18 26 7,0 7,0 12,7 
19 44 11,9 11,9 24,5 
20 59 15,9 15,9 40,4 
21 55 14,8 14,8 55,3 
22 66 17,8 17,8 73,0 
23 42 11,3 11,3 84,4 
24 26 7,0 7,0 91,4 
25 18 4,9 4,9 96,2 
26 10 2,7 2,7 98,9 
27 3 ,8 ,8 99,7 
28 1 ,3 ,3 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
 
 
aspek_penguasaan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 91 24,5 24,5 24,5 
2,00 248 66,8 66,8 91,4 
3,00 32 8,6 8,6 100,0 
Total 371 100,0 100,0  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN L 
Surat – Surat 
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